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IMPRESIONES i U LEGACION AMCiA RECIBE UN VIBRANTE 
La misión cubana que iba ca-j visitado conozca de antemano los 
de Londres, al llegar a New | nombres de los que forman la vi-
^York ha dado marcha atrás 
Esto trae revuelto el cotarro. 
Hay quienes dicen que es por 
lo de los jamaiquinos. Nosotros no 
lio creemos. ¿Qué importancia po-
(jn'a tener para una gran nación 
la vida de unos pobres negros en 
!)os momentos en que se perdían 
ipor millones las de los pobres blan-
,C0S? i • i J 
Las grandes potencias no le dan 
valor a las vidas de sus infelices 
¡subditos asesinados en lejanos paí-
\$es, sino cuando por ellas se pue-
den reclamar, como pago o co-
jno indemnización, unas minas de 
¡petróleo o de brillantes o un pe-
¡dazo de territorio fértil y prós-
pero. 
Entonces esas vidas adquieren 
un valor inconmensurable. 
Pero ahora nadie está para re-
clamar nada, sino para que no le 
reclamen. 
La otra versión, la que supone 
que el Gobierno de su Majestad 
Británica no quiere recibir a la 
Misión por aparecer en ella un se-
ñor que figuró en una de aque-
llas famosas listas comerciales, lla-
madas negras por muchísimos mo-
tivos, también es inadmisible. 
Estas comisiones diplomáticas 
sita y dé su asentimiento 
El Gobierno ya explicará, en 
otra 
publ 
daderos motivos de esta suspen-
sión. 
JE BEL HARISCA! FOCH. 
E L P R O B L E M A D E L A G O A E N 
S A N T I A O O D E C U B A . 
c l r t ^ M U r u g u a y - A u d i e n c i a d e l P a p a 
a un R e d a c t o r d e l D I A R I O . 
Mientras tanfo narere rí * MExXSAJl- DEL MARISCAL FOtH , de McAdoo en celebrar conferencias 
mieniras tanto nos parece n-j A LA . LEGION AMElUCAiNA para robustecer sus líneas de comba-
diculo hacer conjeturas, y hacer- I N D Í A N A P O L S , Julio 3 ! te y pronosticar una victoria en las 
I Un mensaje del Mariscal Foch a la primeras votaciones de hoy, mientras 
Legión Americana, telegrafiado des- la proyectada coalición contra el yer. 
de el cuartel de la Legión en Paris no del Presidente Wilson hacia gran, 
y dirigido a Mr. Franklin de Oliver, des esfuerzos para detener la mareja. 
jefe nacional de la misma, dice en da que amenaza arrollar su candida-
parte: i tura. 
"Al Jefe de la Legión Americana y¡ "Willam J. Bryn dijo esta mañana • NUEVA YORK "julio 3 
a todo el personal de la misma; con que no tenía nada que decir a no ser 
motivo del aniversario de la indepen- que se había sorprendido el resultado 
dencia de los Estados Unidos: de la votación contra sus proposicio. 
"Celebramos con vosotros el Cua • ues. 
tro de Julio, aniversario de vuestra! Mr- Bryn agregó que él considera 
las con regocijo como si se trata-
se de algo que nos honrase mu-
cho. 
En estas cuestiones internacio-
nales debemos ser simplemente 
cubanos y respaldar por lo tanto 
al Gobierno. 
No hay que olvidar que somos 
Al Presidente del Consejo de Minis-
tros de Francia, señor Millerand, se 
le tributó entusiasta recepción pero 
los vivas se multiplicaron cuando des-
cendía del tren el Mariscal Foch. El 
señor Millerand se hospeda en la Em, 
bajada francesa. 
LADRONES SORPRENDIDOS L> M. 
PUERTO DE NUEVA YORK 
25 por ciento sobre la joyería 
habremos dado un paso de coloso 
en el camino de la civilización. 
Desaparecerá el joyero y apa-
recerá el contrabandista. 
¿Que no son las joyas artículos 
de primera necesidad? 
cY qué? Ya no hay nada de 
primera necesidad, exceptuando, 
naturalmente, algo que, de seguir 
las cosas como van, será lo más 
no parten a su destino sin que el necesario: ¡marcharse del país! 
.> independencia. La noble obra de 
un p^IS pequeño y que la Situación • Washington perdurará eternamente 
del débil ante el .fuerte es muy unida a la de nuestros compatriotas 
Lafayette, Rochambeau y Grasse, en-
tusiastas colaboradores de ella. 
* * * "Fraternalmente unidos por las 
, vctorias americanas nuestros pueblos 
De prevalecer el impuesto del! han conservado piadosamente el ro-
que la demostración hecha al termi-
nar su discurso fué un tributo a su ! 
Ayer llegó y atracó en su muelle 
el /vapor "Belgic" inmediatamente 
sus oficiales pusieron en conocimien-
to de la policía que durante ei viaja 
habían sabido que a bordo se üabían 
ocultado muchas mercancías. La po-
difícil. 
D e l P u e r t o 
Procedente de Key West ha llega-
do el víTpor americano. "'Miami", que 
trajo carga general y 161 pasajeros 
entre ellos los señores Emilio D. Gó-
mez, Manuel García, Adolfo Gómez, 
Augusto Luna, Lucila Lacedonia, Joa-
quín Baralt, María Masón y familia, 
Claudio Barrios, Maximino Iglesias, 
José B. Pacheco, Amelia Orta, José 
Andrew, Mario Osuna, Rafael Pérez, 
Angel Pérez, Lidia L. de Menéndez, 
Angela Quida e hijos. Valentín Ri-
vae y familia, Baldomero Díaz. 
EL "JOSEPH R. PARROT" 
El ferry "Joseph JL Parrot" ha 
llegado de Key West con 26 wago-
nes de carga general. 
EL "ISUYAMA MARU'' 
Procedente de. J3on Kong, Kobe, 
Yocohama, San Francisco de Califor-
nia y Colón ha llegado el vapor ja-
ponés "Isuvama Mam" que ha traí-
do un gran cargamento de arroz y 
tejidos de seda. 
Según la patente sanitaria de es 
cuerdo de las sagradas llamas de 
Justicia y la humanidad. Será i¿ 
honra de mi vida como soldado y 
francés haber tenido entre mi ejérci-
to de democracia y de libertad, vues. 
tro valiente ejército, admirablemente 
dirigido y siempre dispuesto a cual-
quiera ofensiva. Héroes en las os-
curas horas de ayer, compañeros en 
la batalla, seamos hermanos y ami-
gos fieles en las gestiones de mañapii 
en pro de la paz. 
Francia y los Estados Unidos de 
América no combatieron per cou-
qulstar. Odiamos la guerra. Sólo 
defendimos la integridad de nuestra 
patria. Nuestros huérfanos, auxil 
dos por nuestros caritativos conciu 
dadanos colocarán flores en el pe 
destal de la estatua de Washoü¿ton. 
Nuestros soldados rendirán honores a 
vuestra bandera en la cual está gra-
te vapor se han registrado las si- ^ ^ I L V ^ ^ l 0? ^Tb,reS .de 
guientes enfermedades: en Hong! ThIerTyl: Saint Mlhiel ? Ar-
Kong. de peste bubónica, 3 casos con|gon"e- ^n nombre de ellos saludo a 
dos defunciones; 5 casos y 4 defun-)Vllestra bandera Y vuesí-os gloriosos 
clones de viruelas; 17 casos, con 7) puertos de las tres guerras, deseán-
defunciones de meningitis cerebro \ dol f Vn Rueno dlvino de siem'10 
espinal, y 16 casos mortales de in. K0 interPrete del respetuoso homena-
fluenza *e a sus sinceros amigos de Norte-
En Cobo ocurrieron 17 casos y una ¡ ^ Í r í c ^ ^ ! ? a " 1 7 0 ^ L T O i n ™ 
defunción de viruelas y 23 casos 7 ? 5 S P Í S £ S ? 2 r ^ PRESn)1R^'rE 
dos defunciones /de tifus exantemátl- i , _T?„1^ir**~ • 
c0> MONTEÍVIDED, Julio 3 . 
Én Yocohama ocurrieron once oa- i ^ Presidente Brun pidió al Conse-
1 licia se apostó para viKilar v en es-
persona y "o un ac o preconcebido y pera de qPue co*enzarag el afijo del 
que la banda ^ música no tocó fué robo y cuando los ladrones salie-
por que tema ordenes de no hacerlo. ron con sug bultog se les dló ei ^ 
MT-B7N ' n - I f n ^ 0 S1, T " , A ^ u n o s regresaron a bordo y otros yara el candidato que sea aclamado, emprendieron la fuga a favor de la 
oscuridad y bajo un chaparrón. Cuan 
do la policía los cercó, todos, excepto 
¡ uno que se arrojó al agua, fueron 
j conducidos a la Estación de Policía. 
Los ladrones arrestados fueron 
doce, cuatro acusados de robo y los 
ocho restantes por mala conducta-
Uno de los perseguidos, para eludir 
su capura se arrojó al rio Hudson, 
después de la lucha sostenida en la 
cubierta del vapor "Belgic'', siendo 
probable que se haya ahogado 
La policía durante la persecución, 
hizo más de treinta disparos, asegu-
rándose que la ascendía del robo es 
de unos 60.00(1 pesos en tejidos de la-
na, de hilo, sedas, pañuelos y oir¿s 
mercancías, algunas de las cuales se 
recuperaron por los vigilantes, pero 
otras fueron arrojadas al agua cuan-
do los ladrones se vieron descubier-
tos y acorralados. 
MISIONEROS AMERICANOS SE-
CUESTRADOS 
LA ASAMBLEA D E L SABADO 
Se prepara una manifestación para el domingo. 
Por iniciativa del 'Club Rotarlo" y poderes públicos todas aquellas 
de la Cámara de Comercio dió co- obras públicas que de no realizarse 
mienzo, en la tarde del sábado, la | en muy breve plazo relegarán a esta 
'.mova acción que la ciudad de San-¡ ciúdad a un lugar muy insignlfícañ' 
tiago se propone ejercer, en pro del j te. 
acueducto en primer término y des- j Entre estas obras la primera que 
pues del alcantarillado y de lo pavi-; tenemos que exigir es la de nuestro 
mentación. Acueducto. 
La asamblea se efectuó en la refe-1 El problema del agua en Santiago 
rida tarde de antier y en los salones j ya ha sido suficientemente estudiado, 
de la Cámara de Comercio con ere-: A raíz de aquel pavoroso conflicto 
cidísíma concurrencia en la que se 1 de hace diez años al cual ya he he-
encontraban los elementos represen- dio referencia, se nombró por el Go-
tativos de la ciudad. ; bienio una Comisión técnica para 
i que dictaminara después de estudiar 
SE INICIA LA SESION | detenidamente el asunto. De esa co-
Bajo la Presidencia del señor Ga-j Inisión tx}ve el í10"01: cle formar Par 
EL FAMOSO "BULIT T)E MONTAÑA 
CONOCIDO POR EL PUBLICO COMO 
ACTOR DE PELICFXAS CINEMATO. 
7 GRAFICAS 
CONSTANTINOPLA, Julio 2. 
Un despacho de Mersina, fechado 
el treinta de Junio reitera^que Paul 
Nilson, y su esposa, misioneros ame-
ricanos, que recientemente fueron se 
cuestrados por bandidos turcos han 
sido conducidos a Silvsk desde Tar-
sus. Asia Menor; pero los furu-io-
nfírio^^üwcos de aquí niegai* ti' ier 
rr i y actuando de secretarios! señor 
Padrón, con asistencia del secretario 
general señor Ruiz, se declaró abier-
ta la sesión expresando el señor Ga-
rrí el objeto de la reunión. 
Luego se cedió la palabra a los se-
ñores Chibás, y Chaves Milanés, pa-
ra que informara el primero sobre el 
proyecto y norma que debía seguirse 
en la construcción del acueducto y 
expusiera todos los datos, y el segun-
do repitiera el informe dado al Club 
Rotarlo cuando éste hizo las diligen-
cias conducentes a la realización de 
esta obra. 
EL DISCURSO DEL SR. CHIBAS 
He aquí el discurso del competen-
te con el ingeniero keñor Juan Real 
que a la sazón era Jefe de Obras 
Públicas de la Provincia y en nues-
tro informe emitido hace ocho años 
recomendamos que con toda urgen-
cia se procediera a efectuar una ins-
talación permanente para la extrac-
ción de las aguas subterráneas del 
valle de San Juan a donde compro-
bamos que existe un gran caudal de 
agua subterránea cristalina y pura 
cuya calidad no tiene nada que en-
vidiar a la de las principales ciuda-
des del mundo, pues una extensa ca-
pa de grava y arena de siete a ocho 
metros de espesor principiando co-
mo a diez metros bajo la superficie 
del terreno cubre muchos kilómetros 
cuadrados de superficie y desempeña 
tfsimo ingeniero cubano señor Eduar- • las funciones de un inmenso depósi 
do J. Chibás: lo de agua y filtro natural donde las 
"Hace muchos años que venimos 
pidiendo a los poderes públicos la 
construcción de un acueducto ade-
cuado a las necesidades de la pobla-
ción; pero esa solicitud la hacemos 
cada vez que vienen los meses de se-
ca y nos vemos privados de ese pre-
cioso líquido, algunas veces parcial 
y otras totalmente, pero tan pronto 
como caen los primeros aguaceros, 
a pesar de ser el agua oue se dis-
tribuye en parte de la población su-
cia e impropia para los usos domés-
ticos, la prensa calla, el pueblo se 
resigna, y nada se hace. La mayor 
agu^s de lluvia después de atravesar 
las capas de terrenos superficiales 
en toda esa área van almacenándose 
y en su muy lenta corriente hacia el 
mar ar pasar por los intersticios en-
tre los granos de arena y grava van 
dejando todas sus impurezas convir-
tiéndose en excepcionalmente puras. 
En vez de haber ejecutado esas 
obras se nombró una comisión técni-
ca para que estudiara si era posible 
traer aguas de algún río ñor rrrav". 
dad sin necesidad de bombearlas. 
Después de un año de labor la nue-
va comisión emitió su informe; la 
sos con dos defunciones de tlfua (1° administrativo nacional que emita ' diciendo que Hasta que se sepa el re- I conocimieilto ai&Uno del paradero de 
exantemático. ' 511 opinión acerca de la celebración de sultado no puede decir si lo apoyara 
EL ''LAKAWANA** Iun Convenio con los Estados Unidos, o no. 
Con un cargamento de carbón ral-1 06 acuerdo con las resoluciones adop- RECEPCION DE LAS PlgtEOACaP' 
neral ha llegado el vapor americano 1 tadas por el Congreso Económico Pan NES ALIADAS EN BRISELAS. 
BRUSELAS, Julio 3. 
A las delegaciones aliadas a la con-
"Lakawaha'' que procede de Ndr- • americano, par el establecimiento de 
folk. 1 UI1 íondo Internacional de oro. El Pre 
61 CHINOS I sidente dice que si la perspectiva es ; ferencia entre los jefes de las nado. 
En el vapor "Miami" llegaron 61' favorable firmará el Tratado. nes que tomaron parte contra Alema-
chinos que fueron remitidos al Cara- EL PAPA CONCEDE AUDIENCIA A nía, la cual principiará sus sesiones 
pamento de Tiscornia. TIN REDACTOR I>EL «DIAUIO DE mañana, se les han tributado honores 
LA MARINA" i militares a su legada aquí, anocüe. 
ROMA, Julio 3. El Jefe del Gobierno, señor de la 
Su Santidad el Papa Benedicto XV | Crolx y los miembros d e l ^ G ^ 
dignóse conceder audiencia al redac 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
íKAMjRRE, MUCHA HAMBRE]I 
Los que sastifechos hasta la hartu-
ra creen que toda demanda del obre-
ro es exajerada; los obreros que go-
zan de buenos jornales y que en este de 
licioso clima de Cuba jamás se acues. 
Un sin haber comido; los que solo 
piensan en hacer pagar las indemniza-
ciones de guerra, imponiendo por la 
fuerza de las armas una autoridad 
Que lucha inútilmente contra lo im. 
posible; los que, en una palabra, es-
ten fuera de la realidad, lean con 
potros las escenas horribles de ham-
bre que desde Viena comunica el se-
ñor Andrés Revesz, corresponsal de 
Bl Sol" de Madrid en la capital de 
Austria. 
Comer en un restaurante es un lu. 
jo que sólo una parte reducida de la 
Población de Viena puede permitirse. 
*jja clase inedia gana, por término me-
jioi. 75 coronas diarias, precisamente 
10 que cuesta una sola comida en un 
restaurante de segundo orden. 
Respecto a la cuestión de los víve-
les, la esposa de un alto funcionario 
ael Estado me dijo lo que sigue: 
—MI marido, mi hija de siete años, 
y yo, juntos, sólo comemos un kilo de 
ame al mes. Nos alimentamos prin. 
«pálmente de patatas, zanahorias y 
abos. No puedo afirmar que sufrí 
03 hambre; pero siento que los ali 
tor del DIARIO DE LA MARINA don 
' Carlos Martí y a su esposa, otorgán. 
I doles la bendición apostólica, extensl-
¡va al DIARIO DE LA MARINA, 
Así lo publica El Obsservatore Ro. 
los americanos. Prometen sin em-
bargo, hacer una investigación. 
El destróyer Parker ha enviado un 
aeroplano a Tarsus y a Adana para 
pedir la libertad de Mr. y Mrs Nil-
son. , 
WASHINGTON, Julio 2. 
Con el objeto de conseguir la l i -
bertad de Mr. y Mrs Paul Nilson, de 
Illinois, que están detenidos por los 
nacionalistas turcos, se ha destacado 
un destróyer americano a Mersina y 
las autoridades francesas tienen en 
¡Repar to é t f t t m t o s 
de l a E s c u e l a A z a c a r e r a 
bre. Una vez al mes me permito el lu-
jo de ir a un restaurante. No se fi- inauo. 
gura usted el placer que siento. En i.ABOR "DE LA ASAMBLEA NACTO-
el primer momento me creo capaz de fíAL DEMOCRATICA 
devorar todos los platos que indica la FRANCISCO, Julio 3. 
lista; pero luego me entrego a la de-1 -^Viiiiatn J. Bryan ha sido derrota. 
licla de escoger entre ellos el más ^ cada vez que ha pretendido modl-
sabroso. Comer es nuestra única preo- f.car el programa de Gobierno, que-
cupación; alrededor de ello giran dando ^ partidarios del presidente 
nuestros dolores y alegrías. wilson en dominio completo de todos 
La mayor parte de los periodistas estratégicos. La Conven, 
vieneses ganan lo mismo que este ca- ^ P fea nueye y media 
calles gran número de tropas. 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l 
n u e v o T e m p l o 
e n C a m a g i i e y 
de la mañana de hoy para votar el 
liábanse en la Estación ferroviaria, 
donde las bandas tocaban los himnos rehenes a varios turcos, según Infor-
nacionales respectivos, cubriendo las ! ma hoy al Departamento de Estado 
el Almirante Bristol, desde Constan, 
tinopla. 
Los americanos de Hadjin, en la re-
glón montañosa de Cillcia, seis de los 
cuales, según noticias a la prensa se 
. han rendido a los nacionalistas tur-
I eos, se hallaban^ bien el veinte Y 
I nueve de Abril, fecha en que se re. 
* I cibió la última noticia directa de Had-
FXPRESiON DE GRATITUD • jin en Constantinopla. El almirante 
Nuestro Ilustre y respetable amigo • Bristol, al anunciar esto al departa-
pl Reverendo P Manuel Arteaga, ProJ mento de Estado, dijo que se estaban 
v sor y Vicario de esta Diócesis, y pa- haciendo esfuerzos' para obtener 
riente de la señorita Dolores Betan. formes fidedignos repecto a 
court Agrámente, nos ha visitado en amerIcanos. 
nombre de la generosa donante del 
omplo del Sagrado Corazón, de Ca-I (pasa a la página 4, columna 1) 
magüey, siéndonos portador de pala-
t i a r t e de los presentes nrobableinen 1 mitad opinaba como nosotros que 
te recordarán que hace diez años des- ¡ debieran llevarse a cabo las obras del 
pués de una prolongada sequía nos 1 valle ele San Juan y la otra mitad 
quedamos completamente sin agua y I recomendaba que se hiciese el Acue-
nor espacio de dos semanas se para- | 
lizó toda la vida comercial jf ind«s-! (Pasa r h oágina •?. colu 
» W ,\¿ la íríluoad. cesó lajTcircula- j -" ' "" • - • 
ción de los carros eléctrlcosi y la po-
blación permaneció completamente a 
obscuras, sin alumbrado público, ni 
particular. Pues bien, ese mismo ca-
so puede repetirse, en cualquier mo-
mento, pero agravándose considera-
blemente, porque la población ha au-
mentado y por lo tanto necesita mu-
cha mayor cantidad de agua para 
abastecer sus más apremiantes ne-
cesidades. 
Para solucionar aquel conflicto a 
que ya me he referido trabajamos 
con tesón y ahinco para perforar con 
toda rapidez los pozos tubulares de 
San Juan y de las profundidades de 
ese valle pudimos extraer agua y 
distribuirla al público en menos de 
dos semanas. Esa planta que enton-
ces Instalamos a la carrera y ha 
in 
estos 
d e s u e l d o s 
bras de gratitud por lo ê P l 11 I p V d e a U í T i e n t O RIO, representado por su Director y i L d L - .Cy a u i l i v , i i i w 
varios redactores en las fiestas de la 
bendición e inauguración, ha escrito 
de la distinguida dama y de dicüas | 
fiestas, palabras que hace Extensivas ionada por el Señor Presiden-
a la prensa católica y a la de Cama | ̂  ^ ^ República y refrendada es-
güey 
pitán, y por consiguiente hacen la 
misma vida. Comen en la "cocina co- -
mún' de l¿s intelectuales, en donde candidato a la presidencia de los Es 
por 10 coronas se les sirve un plato tados Unidos. El movimiento en pro 
de sopa, uno de legumbres y postre, i do Me. Adoo gana terreno, 
y de vez en cuando 50 gramos de car- Al terminarse la sesión que duró 
ne I diez horas y en la que la mayoría Ira-
Uno de mis recuerdos más tristes' pidió que se modificara el programa, uouu^lwl 
de Viena se relaciona con esta "Ge- al terminarse las dos primeras vota- de la distinguida da™a J i ^ 1 ^ ^ I 
melnschaftsküche." Fui a ella con un cienes, los que mayores votos obtu-
amigo mío, un periodista de gran ta- vieron fueron Me Addo, Pa|mer y Cox 
lento. Junto a mí estuvo sentado un en ei orden mencionado, con votos ais 
caballero respetable de cierta edad, y iados entre los otros veinte candida-
al lado de él, una señorita joven y bo- ôs 1 
nita. La señorita dejó un pedacito de Lag horas de la noche y las prlme-
su postre; el caballero miró el plato ra8 ^ |a madrugada de hoy se uti-
con ojos llenos de un deseo ardiente |jzaron por parte de los partidarios 
y casi enfermizo, y le dijo a su veci-
na: "Pordóneme, señorita; si usted 
no quiere terminar su postre, ¿me -
permite que lo coma yo?" Me Invadió | 
un dolor indecible y estuve a punto 
de echarme a llorar. Luego pregunté 
a mi amigo quién era aquel señor. Es, 
un profesor de la Universidad de Vie-j 
Agradecemos la atención y nueva-
mente felicitamos por su piedad y es, 
r.lendldoz en pro de la religión, a la 
señorita Dolores Betancourt Agrá-
mente. 
„ „ „ „ 
-•ta mañana por el señor Secretario 
de Hacienda, será enviada inmedia-
tamente a la Gaceta para su publi-
.cación, la ley de aumento de sueldos 
ía los empleados públicos. 
lentos n0 iios daU bastante fuerza. Aveí na, y la señorita es una antigua discí 
t consigo adquirir un poco de man.! pula suya, doctora en Filosofía." 
iequiiiai a 140 coronas la libra. Des. Ahí tienen ustedes a la clase me- ¡ 
J16 hace muchos meses no he visto ni día, a la sufrida clase media que so" 
J^a gota de leche y sólo en estas úl . I Porta los errores y las ambiciones de 
"ttas semanas se vende leche conden. j las clases extremas, sin apelar a las 
hada. Las 5.000 coronas mensuales bombas ni dedicarse al asesinato. Pe-
gana mi marido nos bastan únicu. 1 na Inmensa producen esas escenas de 
^ t e para pagar el cuarto v para ^mbre, contenida esta bajo una de-
C0Iner. No tengo sirvienta, ni siquiera ' tcriorada lev>ta y disimiulada con 
,,na disienta. No vamos nunca al ca- sonrisas amargas que solo el Intere-
marido se estropeen. 
Un capitán del Ejército activo, en 
VinPanía del cual hice el via;'e dH ^ . ach a Bruck, me declaró lo siguien 
doíd? ^ Una Cl,ldad de provincia, 
y mucho emnos al teatro. Desde saTdo sa1lorea A 
Iuego, nn nftHQm« „ J ,7 La señora de un alto funcionario 
"cuio* a ? ^ Estado piensa con horror en el 
a ocurrí ^ra?0' 7 n0 .Sé ^ V̂  día ^ ^ de su marido es. 
. • r cuando los zapatos de m i ' t(in tnserviblefl y haya necesidad de, 
reponerlos. Y un catedrático de la i 
Universidad do Viena, se siente inva. | 
diclo por el espanto ante la posibili-
dad de que una pequeña fracción de 
postre quede en el plato, cuando él 
llunnA ,r • necesita muchos trozos semejantes; 
s o l w T 5 ° 1,900 coronas al mes. Soy , para acallar los gritos del hambre que 
desta una habtac6n muy mo-1 sufre. 
ron í fT18 amueblada PaS0 180 co- ¡Estos son problemas- estos sí que 
PeciiTH ™0 mia cornida8 en una es-' son escenas de dolor' No obstante, la 
dan 1IleSa de los oflciales " :sos, humanidad, en vez de iniciar un pe-
Peda^ - V 5 8 veces por semana ^ ' r í o d o de actividad febril para dupli-
«to rt0 ™inósc"1o de carne, un pía-! c?r la producción y hacer posible la 
Que na Jef}inV,res 7 Postre' Por ía ¡da, se dedica a holgar la mitad y la 
allin«r£. .«" lamente 18 coronas. T-il., «tra mitad a pasar la cuenta a quienes 
• 1 es insuficiente, de U'l 1 MO poseen otra fortuna que el hambre ^ d o que tengo constantemente el es-
¿ J v 8 ? 0 vacío, y durante todo el día 
meio que venga la noche para ter. 
y ^o sentir los tormentos del ham-
que les devora las entrañas. 
¡Ya recogerán el fruto tanto necio 
y tanto equivocado! 
G. del R. 
Anteanoche se efectuó, en el saíoa 
de actos de la Academia de Ciencias, 
la solemne apertura del curso y re-
parto de premios en la Escuela Azu-
carera de la Habana. 
Al acto acudió una respetable con-
currencia, avalorado el número por 
la distinción y elegancia, en caballe-
ros y damas. 
Amenizó la velada la Banda de la 
Casa de Beneficencia. 
Ocuparon el estrado presidencial 
los Dres- Felipe País, Manuel K u i / . 
José A. Sipsou (Director de la Es-
cíendo uso de los medios que encon-; cuela), Juan B. Sangronis, Felipe 
trábamos a manos es la que hoy exis-; Santana y Gustavo Laredo acompa-
te, un poco aumentada y ampliada, ñando al Dr José A . Fernández Be-
¿Córao es posible, señores, que una'nitez que representaba al Dr. Juan 
ciudad de setenta mil almas pueda Santos Fernández, Presidente (le la 
depender para su existencia de una Academia de Ciencias, 
planta Vieja y anticuada que en El Dr. Sangronis representó al ^r. 
cualquier momento puede romperse Secretario de Agricultum. 
y dejar a la Ciudad sin agua por ^ de a9ertura a 
meses consecutivos pues ^ Saulana. cOxu 
ria de repuesto hoy en día tomaría 0 • . ' 
¿ . .v ^ Vr,. sagrado a loar la obra cultura y ue 
mucho tiempo en conseguirse" 10 j " ! . ,. , , , . 
! , 'A,. J ~ „. _ i ^ . ^ v , , ^ I profesionalismo de la Escuela Azu-
tenEro la seguriaan que ni el pueolo ' , * t J • • 
ni las autoridades se han dado ver. jai fra. í 0̂?. ^ *lue ?¡& P^oduciciii 
dadera cuenta del riesgo tan grande i do f Relativa del Dr Gustavo A on 
que hemos venido corriendo. Todo el I so ^adrado, creador de tan uul Ceu que 
movimiento de esta ciudad puede vol-
ver a Interrumpirse como por encan. 
to en un momento dado y entonces 
no habrá medios de remediar el mal. 
pues será tarde. Hay que evitar a to-
do trance que llegue ese momento y 
la única manera de conseguirlo es 
tro docente. 
La Escuela Azucarera de la ixa-
bana, dijo, ha producido en sus once 
años de existencia ciento tres títulos 
de Químico Azucarero, cuyos posee-
dores representan hoy algo más, se-
gún datos comprob ados, del 5U por 
uniéndonos todas las fuerzas vivas | ciento del total de los ingenio:, ce 
de la Ciudad para pedir a gritos, día 1 Cuba, que es como si dijéramos, ia 
nnr, tai fiipr™ mi PRP nns mital de las fuentes productoras ae 
la gran Industria Nacional, o en otros 
tras día con tal fuerza qu ese nos 
oiga y se nos conceda lo que tene-
mos derecho a exijir de nuestros re términos, si ampulosos no menos 
presentantes, senadores y gobernan. exacto, los colaboradores técnicos 
tes. a quienes el pueblo ha contribuí. í más significados en lo fabulosa iique-
do con sus votos a llevarlos a esos | za que, como bendito maná, ha hovi-
puestos para nne puedan atender a do sobre nuestro país en estos «Uti 
nuestras necesidades de ciudades de | mos seis años. 
países civilizados y devolvernos en j La labor de la Escuela Azucarera, 
mejoras y obras públicas una parte ha ido penetrando como si poseyera 
de los millones de pesos con nue 
Santiago contribuye al Tcporo Na-
cional. La- Zona Fiscal de esta ciu-
d.̂ d, recauda muy cerca de medio mi-
llón de nesos anuales y la Aduana 
de este Puerto en el último año más 
de tres millones de pesos. 
En los últimos diez años Santiago 
las virtudes maravillosas del éter bu-
palpable y luminoso, la conciencin 
pública, y es por eso que ya pueue, 
con el impulso .de los convtuciuus 
presentarse en este recinto a entre-
gar los Diplomas de Honor a biií 
alumnos premiados desde la íuudw. 
ción de la Escuela y hasta hac,- un 
de Cuba por oncepto ilo Aduana y ! modesto alarde de su obra en i;) pn. 
Zona Fiscal ha contribuido con más j pia casa de ia ciencia, a ia cual per-
de treinta millones de pe soí al Te-| tenecen p0r Sus méritos indiscutibles 
.•meros cin.! LOS QUE SK soro Nacional. En los pr' sido nuestros lumiLOsoa 
EPCETÍAS DE LA MISEBIA EN YIF NA 
co meses de este año la recaudación ¡ dias desde el principio de la Ejcucia 
de Aduana ha pagado de medio millón en 1909 log pres. Gastón Alonso (btte 
de pesos mensuales y en cambio a ; drad0) boy retirado en su hogar ra-
Santiago de Cuba y su?, alrededores j ra nosotros venerable cerno Uu sau-
no se les ha 1r>tiuo de ninguna obra | tuario, y el Dr. José Agustín Si.-.p^on. 
de importancia, r'esde hace '"'IMMS ¡ pregente tín acto y admii a-n >-
años. En el repíiuo equitativo a Sáh . i querido director actual de la ú¡> 
tia^o de Cuba ya -e hub'^ -i. coraos-! cuela 
pondido tener . . . acueducto al.^.nta-j ' de 
rillado y pavimentación Por / e p i0 aJ ^ P vomtoe*, bin 
abandono no debemos ^ha';!l- ^ '«^ 1 Setenerme un Instante, primero pa.a 
la culpa a nu^tros representantes J rd^^ealUauaeI1te, d^ Sulen ídi, ya 
senadores. Nosotros nusiro? con • r > 1 
nuestra apatía he-ivis permitido que 
continúe ese estado de inanición. 
Para sacudirnos de CÍO letargo es 
nue el Club Rotar'•> y la Cí'mara de 
Comercio han unid} sus fue^s Ti • . , 1 < energías y bar. pedid} ol apoyo de! conocéis, como miembro que es^cl de 
graduado, auxiliar único en ÓUS i n -
vestigaciones de Laboratorio, dedica-
do a Análisis en General, y de cuja 
labor científica no es preciso que y»-
os hable, pues bien sé que todos fat 
e n e r g í a s y nai; IIL-CI-U. j \-i «IU-IJ-* u r — - — . -
todas las fuerzas vivas de la ciudad esta docto Academia, a la que PH m 
para organizar ni fuerte y unánime dicado sleraprefl rae consta, loa p r ^ u 
movimiento de opinión que trabaje ^A^na <» m i m t i n a 1) 
con constancia para recabar de los iPasa a la página 3, columna l) 
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Con "El Moderado", de Matanzas, 
tengo un. aplauso para el seuador 
por la provincia de Byme, señor Ve-
ra y Verdura, y otros para sus com-
pañeros los que unánimemente acep-
taron BU iniciativa, modificando un 
precepto de la ley del Timbre, en re-
lación con la de aumento de sueldos 
de empleados. 
i La modificación no puede ser ni 
má» moral ni de efectos más posi. 
tivos. Lo peor de la ley del Timbre 
es la función, no siempre hourada 
y no siempre atenta de los Inspecto-
res. El expediente de defraudación, 
,1a excesiva penalidad—cuando no es 
venal el inspector y la evita pro do. 
¡mo sua—el vejamen y al cabo el nin. 
gún resultado para el Tesoro, hacen 
aborrecible ese Impuesto; DO en 
vano el comercio ofrecía pagar lo que 
Be calculase que había do rendir el 
impuesto, suprimiento la inspección 
^ las majaderías burocráticas. 
Cuando la multa asciende a milla-
Tes de duros porque así lo quiere 
la draconiana ley, se interponen in-
íluencías y el Jefe del Estado, por 
reconocimiento de la enormidad del 
castigo o por consideraciones de dis-
tinto orden, indulta al fabricante o al-
macenista. Se ha trabajado en las 
oficinas sin objeto, se ha molestado 
al contribuyente y nada ha ingresado 
«n las arcas nacionales. 
"En caso de Infracción—dirá t V r a 
él artículo 4o— el infractor pagará 
un recargo ''el triple del impuesto 
ique dejó de satisfacer." 
Esto es práctico; no hará falta el 
indulto; no se repetirán los casos de 
Incumplimiento de una ley; el indus-
trial pagará gustosamente pues a sa-
biendas o por ignorancia pecó y el 
Estado cobrará lo que es justo que" pa-
gue el infractor, con lo que aumen. 
taran efectivamente los ingresos por , 
{conceptos del impuesto del Timbre. ; 
Véase cómo los errores y las ano-1 
Imalias de nuestras leyes existen por- j 
que los que las hacen no quieren sub- \ 
Bañarlas, ni siquiera tener conocímien 
to de ellas poniéndose al habla con 
los que las sufren y los que pagan 
para que haya leyes, no anomalías e 
injusticias con el nombre de leyes. 
terrarlas con sus cadáveres bajo unos 
cuantos centímetros de tierra ingrata. 
En IOB archivos de Matanzas y en 
la memoria de tal rúa: anciano ma. 
tancero, perdura el recuerdo de las 
grandes obras de altruismo realizadas 
allí por un catalán ilustre. Identifi-
cado, con Cuba, servidor espontáneo 
y generoso de Cuba: don José Tomás 
Ventosa. | 
En nuestra sección de Efemérides 
del 30 se rindió sincero tributo a csw 
sombre esclarecido. 
Ventosa fué alcalde de la ciudad de 
Mllanés y Tolón. No hubo proyecto 
caritativo, empresa cultural, progre-
so local alguno, en que no figurara su 
nombre y apareciera su donativo, Per-
sonal y asiduamente trabajó en la f in 
dación de la Casa de Beneficencia, del 
colegio gratuito para niñas pobres, en 
la de otro para varoncitos; crea do-
•"1 para diez jovencitas; sostiene de 
BU peculio el colegio "Ventosa" que 
durante 25 afios dá el Inapreciable 
pan de la enseñanza a centenares 
de matanceros, y muere rodeado del 
cariño y del agradecimiento del pue. 
•blo que por segunda patria adoptó. 
[| Ejemplo admirable de inmigrante, 
jtnodelo de amigo de Cuba, tipo caba-
llleroso y abnegado de ciudadanos, ha. 
ce 45 años que fué sepultado bajo 
irnos cuantos centímetros de tierra 
teubana, por él amada y para él últl-
'mo tibio lecho desde el 30 de Junio 
¡de 1874. 
!. Ya se han pulverizado, podrido, 
agregado a otras sustancias de la 
.tierra húmeda del cementerio los mús 
culos y los nervios y los huesos del 
magnánimo catalán Tomás Ventosa, 
en cuyo honor se acordó erigir una 
estatua modesta, humilde, pero al fin 
expresiva del reconocimiento de un 
pueblo. Pero ya también—como se de-
cía en la sección Efemérides—ya la 
iestatua de Ventosa está olvidada, de-
bajo de la escalera del Ayuntamiento 
(de Matanzas. 
Gratitud, recuerdo, amor, colectl. 
¡TO... más valiera levantar en vida 
de los benefactores las estatuas, y en-
Apoyaüa por el prestigio de Mi-
guel Coyula, y aceptada sin discusión 
en cuanto al fondo del asunto, la pro-
posición de ley de un auxilio moneta-
rio al Círculo cubano de Tampa fué 
aprobada por la Cámara en la sesión 
del miércoles. De esperar es que el 
Senado la vote también y el Ejecutivo 
la sancione, con lo que habrán tenido 
éxito cabal las gestiones de la acti-
vísima señora de Kohly y sus compa-
ñeros de emigración. 
Ya dije en Baturrillo de hace pocos 
días la importancia que a mi juicio y 
honestos placares de ensanchar aque-
lla Sociedad cubana, centro de reunión 
y honestos placeres de numerosos com 
patribtas que, con sus familias, per-
manecen allí, distantes de la patria, 
pero amándola» y sirviéndola, cada 
ui'o en la medida de sus actitudes. Ya 
dije cuán noble y trascendental será 
el establecimiento de una Casa de Sa-
lud para criollos emigrados en aquel 
centro de-la industria tabacalera de 
Florida. Ya esbocé la dulce satis-
facción que para nosotros sería ver 
que, como los españoles tienen, y los 
italianos y otras colonias avecindadas 
en Tampa, Círculos de Recreo escue. 
las, sanatorios, elementos varios de 
cultura y de beneficencia, los cuba-
nos tuvieron también idénticos ele-
mentos, si no tan ricos y poderosos 
por ser en número la colonia cuba, 
na. Idénticos en la prodigalidad de 
beneficios y el mantenimiento en los 
corazones del culto a la tierra natal. 
Felicito sinceramente a la señora 
América A. de Kohly. 
La Junta de Superintenden1 - pre-
sidida por mi amigo muy ilustre el 
doctor Arósteguí, ha tratado en sus 
últimas sesiones del conflicto por ca-
rencia de maestros, autoriíando el 
empleo, provisionalmente, de los aspi-
rantes que desde 1906 a 1914 no pu-
dieron ser aprobados en los exámenes 
deficientísimos celebrados entonces. 
En cambio, se aplazó la idea, por 
mí Indicada hace días, de habilitar 
con el mismo fin a los personas, que 
ya ejercieron el magisterio y cuyos 
cortificados están vencidos por no ha. 
berse pĵ esentado a guevos exámenes 
después a causa do no haberles con. 
venido seguir sirviendo por el misera 
ble sueldo de cincuenta duros que en-
tonces tenían | 
Reconozco el saber de los Superln. 
tendentes: me honro con la amistad 
de algunos; ad. iro al Presidente dto 
la Junta; pero no acabo de compren-
de, la medida, de justicia y de orden 
pedagógico, que aconseja habilitar al 
aspirante que de 100 puntos solo obtu-
vo 25 y por tanto no siguió estudian. 
d( y no habilitar alque en .el examen 
triunfó en el ejercicio de la profesión 
adquirió práctica y más conocímien. 
tos, y posee un documento oficial en 
que la Secretaría de Instrucción Pú. 
blíia le declaró apto siquiera fuesa 
por determinado periodo de ti.mpo. 
Un médico que ya no ejerce, debe 
saber más en el arte de curar que un 
estudiante de primer año. Es más 
lógico que pueda ser utilizado den-
tro del Instituto de Segunda Tnse-
fianza el que ya cursó algunas asig-
naturas que el mozo desaprobado eu 
el examen da ingreso. 
Pero, en fin, cu; ndo siete doctos 
han resuelto que más derecho t'enen 
y más capacidad suponen los reproba-
dos que los titulares, sus motivos ten-
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Nosotros hacíamos uso del caudal 
de agua subterránea existente que 
podría dar abasto a las necesidades 
de la población actual pero Mr. Pot-
ter va más allá proponiendo una gran 
mejora para aumentar considerable-
mente ese caudal de agua que con-
siste en la construcción de una re-
presa un poco más arriba de los po-
zos atravesando todo el valle para 
represar las aguas de lluvia forman-
do un lago artificial de cerca de 20 
caballerías de extensión y que pue-
da almacenar como dos mil millones 
de galones de agua que no se dis-
tribuirán a la población directamen-
te pero estarán de reserva para ir 
reponiendo el caudal de agua filtrada 
del fondo del valle, según se va ex-
trayendo de los pozos. Con esas obras 
adicionales se le puedeu dar a la 
ciudad diez millones de galones de 
agua al día continuamente sin peli-
gro de que nunca falte. Eso es sufi. 
cíente para todas las necesidades de 
una población de ciftn niil almas y 
por lo tanto no tendremos que pre-
ocuparnos del problema del agua por 
quince o veinte afios. 
EL DR. CHAVES MILAXES 
Mnnifestó que no cree práctico ha. 
cer petición de ninguna especie al 
Ayuntamiento, por cuanto las entra-
das que percibe por concepto de con-
tribuciones son sumamente escr—as, 
al extremo de no alcanzar para pa-
gar la Policía. 
Cree que un empréstito mimici-
palf pudiera resolver la cuestión, pe. 
ro queTaquí es Irerallzable dados los 
requisitos exigidos por la Ley Orgá. 
nica de los Municipios, en virtud de 
la cual se necesita de la conformi-
dad expresa de las dos terceras par-
tes de los ciudadanos del municipio, 
y esta concurrencia a los comicios 
no ha ocurrido nunca. 
Propuso finalmente que las peti-
ciones que al efecto se hicieran lo 
fueran a la Cámara de Representan-
tes y al Senado por cuanto podían 
disponer del dinero del Estado. 
La proposición del señor Chaves 
fué aceptada. 
OTROS ORADORES 
Después hablaron el doctor Luis 
Felipe Salazar que se refirió al ami-
llarainiento de las casas que lo cree 
desproporcionado: el doctor Ernes-
to Ganivet. en nombre del Colegio no. 
tarial de Oriente, que recomienda la 
mayor actividad posible; el presi-
dente del Gremio de Estibadores que 
aludió a las preferencias de que la 
Habana disfruta y a la preterición 
en que a Santiago se mantiene, y el 
señor E'j^o Dilú que apoyó al señor 
Salazar y refiriéndose a los alquile-
res de casas. El doctor Chavez Mlla-
nés habló nuevamente para expre-
sar la necesidad de acudir con rapi-
dez a un medio práctico, aprovechan-
do la actual legislatura, en previsión 
a que se cerraran las cámaras y en-
tonces hasta noviembre no se nodrfa 
arreglar el asunto: pidió además sea 
publicado un manifiesto con el infor-
me del señor Crlbás; los señores 
Wood, del "Gremio de Conductores 
de Carros"; Maerdariaga. del "Gre-
mio de Barberos", y Pérez, de la 
"Unión de Dependientes'', también 
hicieron uso de la palabra. 
UN TELEGRAMA 
Se acordó trasmitir a la Habana 
a los Congresistas el siguiente tele-
grama: 
''Reunidos en asamblea medíantieí 
gestión Club Rotarlo, Cámara Comer-
cío, representantes entidades obre-
ras, sociales, pr^Iesíonales, prensa, 
suscriben, acordaron pedir usted 
gestiones cou toda urgencia y ener-
gía conseguir crédito para realizar 
obras acueducto Santiago de acuer. 
E l p r o b l e m a d e . . . . 
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ducto del Baconao. Con objeto do 
ralizar las obras de dicho rio se pasó 
una ley en el Congreso autorizando 
un crédito de dos millones y medio 
de pesos pero nunca se hizo nada. 
En vista de las polémicas que se 
establecieron entre los méritos del 
proyecto del Baconao y del valle sub-
terráneo de San Juan la Secretaría 
de Obra.» Públicas nombró como pe-
rito para que informara acerca do 
ambos a un eminente experto Ingc-
niero Americano de fama mundial y 
especialista en Acueductos, Mr. Ale-
xander Potter. Después de concien-
zudo y detenido estudio Mr. Potter 
Informó que el acueducto del Baco-
nao coataría hoy en día de ocho a 
diez millones de pesos y se tardaría 
en su construcción como diez años 
y tuvimos el honor de que ese exper-
to Ingeniero dictaminara que lo úni-
co práctico es abastecer a Santiago 
de las puratí agtUU subterráneas del 
Valle do San Juan, coincidiendo en 
gran parte con la opinión que hace 
cerca do diez años emitió aquella co-
misión que repetidas veces he men-
cionado compuesta de los Ingenieros 
Juan Real, Antonio Navarerte y el 
que tiene el honor de dirigios la pa-
labra con el doctor Tomás Padró co-
mo químico bacteriológico. 
\ Agua de Colonia PRE ARADA I ! 3 con las ESENCIAS 
= d e l D r . J H O N S O N = i m á s f i n a s » . „ 
EXQÜISITi H U E L BiRO T £1 PÁNÍIELO. 
• t n t i t i DHDBBtíU JflBNSON, Obispo 30, esqulot a á p l v . 
¡TE LO DIJE Efl LA PEniílSULA! 
¡DECIDETE ü U I L L E R í m ! VOLVAHOC) A CUBA 
POR LO!) HUEDLEÓ r\O.LOM0A5; TU 5ABE0 QUE 
L 0 5 DUEflOó MUEDLE5 S E V E f l D E T l Eíl 
los eucautos 
5r , .RArAEL 4-G, 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
do informe ingeniero Potter según la 
proposición ley Rodríguez Fuentes, 
antes terminar actual legislatura. 
Problema continúa revistiendo ca-
racteres extrema gravedad. 
Gran parte ciudad consume agua 
declarada impotable por Departamen-
to Sanidad y durante noche ciudad 
carece totalmente ella. Estando ex-1 
puesta destrucción por incendio. 
Pueblo prepárase imponente maní-1 
fostación semana entrante y espera | 
que la gestión de usted y demás le-1 
gisladores provincia libre ciudad con. | 
flicto indicado y acabe justificadas 
quejas por demora resolverlo." 
LA MANIFESTACION 
Se acordó celebrar una manires-
tacíón el domingo 4 de julio y que 
se cite a los agremiados para las 
dos de la tarde en cada gremio; que 
estos deberán reunirse a las tres en 
la Asamblea Michaelsen. 
EN SESION PERMANENTE 
A propuesta del señor Chlbás la 
asamblea quedó en sesión permanen. 
te, 
OTROS ACUERDOS 
La asamblea adoptó los siguientes 
finales: 
Dirigir un cablegrama a u^ í i re-
presentante y senador oriental, fir-
mado por las entidades que concu-
rrieron. 
Lanzar un manifiesto firmado por 
las entidades representadas y las que 
se adhieran. 
Que cada entidad' lleve en la mani-
festación un cartel que indique jus. 
tlcia. 
Que la manifestación organizada 
por orden alfabético entregue al se-
ñor gobernador una relación de las 
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necesidades qeu deben cubrirse, que 
el pueblo exige de acuerdo con las 
gstlones del Club Rotarlo. 
Que el Comité encargado sea el 
que sigue: 
Presidente del C. R, Presidente de i 
la Cámara de Comercio; Presidente 
de Estibadores: Presidentes Conduc-
tores de automóviles; Presidente 
conductores carros, señor Aristígue-
ta, señor Chaves Mílanés. 
ü . t i m a s publ i ca -
c iones t i e n í í l i c i s 
UNA BECA 
El señor José Claro Bojarauo se ha 
dirigido al Alcalde solicitando una be. 
ca en la Academia Municipal de Mfi. 
sica para su menor hija María Tere, 
sa. 
T E d I D O S 
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N U E V A S O R I E N T A C I O N l . S S O -
B R E D A P A T O G E N I A Y T R A -
T A M I E N T O D E D A D I A B E -
T E S I N S I P I D A , por el doctor 
Oregorio Maraf ión . 1 tomo, n i s -
t l ca IMO 
E L S E X O . E D I I O M I N Í S M O Y 
D A N A T A D I D A D , por el doc-
tor G ó m e z O c a ü ü . 1 touio -en-
m s t i c a $ ü . b O | 
D A C O N S T A N T E D E A I . I R A R D 
Y S U V A D O R C D 1 N I C O por e l 
doctor Sa lvador P a s c u a l . 1 to-
mo, r ú s t i c a .$0.80 j 
D O N T G E N T E R A P I A P R O F U N D A . 
Por los doctores J Y . S . R a -
tera . 1 tomo, n l s t i c a . . . , 
T R A T A M I E N T O D E D A A N K -
X I T I S , por el doctor V i t a l A z a . 
1 tomo, n í s t . l c a 
D I A G N O S T I C O T O P O G R A F 1 C (• 
D E D A S E N F K K M K P A h E S D E 
D E D A M E D U D A , por los doc-
tores F e r n á n d e z San;: v Meso-
nero Romanos . 1 tomo," r ú s t i c a . 
T R A T A M I E N T O D E D A M O U F I -
N O M A N I A , por e l doctor J u n -
rros . i tomo, r ú s t i c i 
METODOS D E E X A M E N DBD 
C O R A Z O N , por los doctores 
M e r k l e n y He l tz . 1 tomo en 
r ú s t i c a 
E D R I T M O C A U D T A O O BSN K D 
E S T A D O N O R M A D V P A T O D O -
G I C O . por los ooctores Merk len 
y Heltz . i tomo, r ú s t i c a . . . 
F O R MU D A R i o D B CONSULTAS 
M E D I C A S Y Q U I R U - r l G l C A S . 
por los doctores Demoino » Gt-
r a r d con l a c o l a b o r n c l ó n de los 
doctores Do-.imer y V .mver t s . 
T r a d u c c i ó n d i r e c t a de la ú l t i m a 
e d i c i ó n francesa . l tomo, e n -
cuadernado con 1,188 prtfina<». . 
E X P D O R A C d O N D E D E S T O M A -
G O E I N T E S T I N O S , por oí doc-
tor F i d e l F e r n á n d e z .'.lartlnc/,, 
E d i d o n i l u s t r a d a con S(> mag-
n í f i c o s grabados en negro y on 
colores. 1 tomo en 4o!, encua-
dernado Í 7 . 0 0 
A N A F 1 D A X I A Y A N T I A N A F 1 -
D A X T A — B a s e s e x p e r i m é n t a l e . -
por é l doctor A . B e s r e l k a . cor 
un p r ó l o g o del doctor ROUIT. 
V e r s i ó n c a s t e l l a n a de l doctor 
Darga l lo . 1 tomo, e n c u n d e r n a -
do JL'.C.'I 
D A P S I Q U I A T R I A D E D M E D I -
C O G E N E R A D , por el doctor 
Cósar J u a r r o s . D i a g n ó s t i c o r 
CASA MAL AMILLARADA 
El Inspector señor Edmigio Gonzá-
lez, ha informado al Alcalde que la 
casa de Inquilinato San José número 
124 está amillarada en 810 pesos anua-
les, produciendo el arrendamiento de 
la misma la cantidad de 6.633 pesos al 
año. 
P E R U C H I L E 
N I N A 
D e s d e l a H a b a n a m a g -
n í f i c o v a p o r 
DRCOMA" 
SaWrá el día 5 de Julio pira Crhís-
tobal. Balboa, Cálao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antoíagasti, Cogfli-
sttbo y VALPARAISO 
P A C I F I C U N E 
"The Pocif ic S team Navep-
i i o i T 
ÜÜSSAC í Cfl 
T E L E F O N O A-6540 
Lonja de! Comercio 409-13. 
lt.-a 2d.*i C573S 
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jas de su extraí^dí^riame-te lucida 
inteligencia. la lalH/i 
/nTmca^o ^ ¿ u a ^ r a d o se ma-
en toda su esplendidez fu- en 
ú n e las conferencias sobro Tecno.o 
W oSnica Azucarera, qae repetid» 
^ n t e pronunciara en sus clasef ^e-
1X1 de la Escuela y que muchas 
^ S a r á n , el qnc os habla n uy es 
,reC? i t l n t é con verdadero interés, 
^ r e n e u i se encerraoau. ad:ni-
I ^ S K e í t e criticados, todo. 1.a as-
1 r ^ muy diversos y muy c anphca 
Ta Química de la Fabri.-ac!6n 
de Azúcar. 
Y so a ese perfecto dominio de ia 
ÍAnfmtem Azucarera, se añade fil in-
a ^ caudal de conocimiento qu« 
10 I de toda especie cienLÍilca, que 
i rse encontraba siempre dispuesto a 
' tJSniÚT de manera desinteresada,, 
W pedéis suponeros cuánto beneficio 
^mos obtenido con mi conlae-ro > 
íuán admirable y admiraao es pura 
Esotros ese nombres prest tó '^o. 
,D Del Dr Slmpson yo os diría, si ro 
^mviese él presente y t e u i e « iníla-
S gu modestia, muchas cosa? que 
Semr lan bien su pcisonaliHaü clcn-
í ticTpero me basta sólo cox; señalar 
^ ¿ t e n e c e a esta Academia, dou-
^ los elogios son en númeio muy 
limitado, es decir, pocos p e , «clac 
0^ que es nuestro Director actual J 
„„; ¡1 mismo tiempo., es Jefe Qmm l 
« del Laboratorio Nacionax, hüi.ures 
l i e no se ganan nunca porque uo se 
Seden ganar por otras iuU lenoas 
^Tno sean las del talento y el mé-
rito científico. 
Los que conocen bien, el proceso 
-vnlutivo de nuestra Industria Na-
cional, saben que una de las épocas 
Se mayor y más peligrosa crisis por 
oue ha tenido que atravesar, fué 
fuella de por los años 19̂ 7 a 1908; 
solo comparable a la que experimen-
tó en los dos años que precedieron a 
la gran guerra Europea. 
Entonces coincidían dos causas pa-
na hacer más grave la crisis: El atra-
so sea esto dicho con toda firmeza en 
i los métodos de fabricación empleados 
1 en la Industria y de otra parte, la ex-
cesiva producción mundial, que casi 
legaba entonces a su cifra máxima. 
Ambas circunstancias influyeron pa-
ra producir un estado de cosas que 
demandaba algún esfuerzo, por par-
te do los Interesados. Y entonces, en 
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Pérez, Suárez y Cía. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
I ra, etc., etc. 
Sendflas de Hortalizas y Flores 
Enriamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r a m n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JUUO. 
Teléfonos: 1-1858.1-7029 
MARIANAS 
aquellos momentos críticos, como una • 
espléndida aunque modesta manlfes-l 
tación de aquel espíritu predominan-
te, surgió la Escuela Azucarera de la | 
Habana, concepción y hechura, como 
sabéis de estos dos hombres notables. 
Que aquella obra fué oportuna y 
con tendencias a aliviar uno de los as-
pectos de la crisis, y que además fué 
cuidada, en todos los tiempos desde 
entonces, con verdadero amor de pa-
dres, no necesito demostrarlo. 
La Escuela no ha contado Jamás 
con protección oficial alguna. 
Fué muy aplaudido al terminar la 
lectura de sus palabras. 
Tfas un Intermedio musical se efec-
tuó el reparto de premios dando lec-
tura a los nombres de los galardonea-
dos el doctor Laredo, en la forma si-
guiente : 
PRIMER CURSO 
Alumnos Inscriptos: 75. 
Han obtenido la nota de Sobresa-
liente en la asignatura de "Manipula, 
clones analíticas de los productos de 
la caña," los señores; 
Antonio Forero y Bravo; Cáüdldo 
Ñuño y Sánchez; Carlos Nieto y Pl-
ñelro Osorlo; Carlos M. Yera y Orte-
ga. 
La misma nota de Sobresaliente la 
han ganado en la Asignatura de Mate-
máticas (Primer Curso) los siguientes 
señores: 
Antonio Forero y Bravo; Cándido 
Ñuño y Sánchez; Francisco Navarro y 
Fernández; Carlos Nieto y Piñelro 
Osorio; José Zayas Bazán y Zayas Ba-
zán. 
Sobresaliente en Química Inorgáni-
ca: 
Antonio Forero y Bravo; Cándido 
Ñuño y Sánchez; Francisco Navarro 
y Fernández; Carlos Nieto y Piñelro 
Osorlo; Francisco Ramírez y Valdés 
Brlto; Carlos M. Yera y Ortega. 
Sobresaliente en Historia Natural: 
Antonio Forero y Bravo; Cándido 
Ñuño y Sánchez; Carlos Nieto y Pi-
ñelro Osorlo; Carlos M. Yera y Or-
tega; José Zayas Bazári y Zayas Ba-
zán. 
Sobresaliente en Física (Primer 
Curso:) 
Antonio *Forero y Bravo; Cándido 
Ñuño y Sánchez; Adolfo Castell y Vi -
dal; Carlos Nieto y Piñelro Osorlo; 
Francisco Ramírez y Valdés Brlto; j 
Carlos M. Yera y Ortega; José M. Sa." 
linas y García; Eugenio R. Fernández 
Roger; Miguel García Piñelro Osorlo; 
Luis A. Quintero del Prado. 
Pueden optar por el Premio de Apli-
cación del Primer Curso los señorea: 
Antonio Forero y Bravo; Cándido 
Ñuño y Sánchez; José Zayas Bazán 
y Zayas Bazán. 
SEGUNDO CURSO 
Alumnos Inscriptos; 29. 
Sobresalientes en Análisis especia, 
les: 
¡ Pedro Fernández Machado; Mario 
; A. Mascaro y López; Luis Borras y 
Padret. 
i Sobresalientes en Química Orgáni-
ca; Pedro Fernández Machado; Ma-
rio A. Mascaro y López; Luis Borras 
y Padret; Oscar Navarro y Vavarro; 
Tomás Méndez y Ledesma; Tomás 
Padró y Valiente; Armando Fernán, 
dez Ortlz. 
Sobresaliente en iPltotecnla de la 
caña; 
Pedro Fernández Machado; Mario 
A. Mascaro y López; Luis Borras y 
Padret; Oscar Navarro y Navarro; 
Tomás Méndez Ledesma; Tomás Pa-
dre y Valiente; Armando Fernández 
Ortiz. 
Sobresalientes en Matemáticas (Se-
gundo Curso:) 
Pedro Fernández Machado; Mario 
A. Mascaro y López; Luis Borras y 
Padret. 
Pueden optar al premio de Aplica-
ción del Segundo Curso los alumnos 
siguientes; Pedro Fernández Macha-
do; Mario A, Mascaro y López; Luis 
Borras y Padret. 
TERCER CURSO 
Alumnos inscriptos: 20. 
Sobresalientes en Tecnología Azu-
carera : 
Eugenio Morín y Barroso; José M. 
Ruiz y Jiménez; Miguel Campillo y 
Font. 
Sobresalientes ten (Meícánica Apli-
cada: 
Eugenio Morín y "Barroso; José M. 
Ruiz y Jiménez; Miguel Campillo y 
Font; Miguel A. Betancourt y Campa-
nionl; Alberto Bosch y Bussom; So. 
tero Naranjo Moreno. 
Sobresaliente en Contabilidad Azu-
carera : 
Eugenio Morin y Barroso; José M. 
Ruiz y Jiménez; Miguel Campllol y 
Font; Sofero Naranjo Moreno;. 
Sobresalientes en Electricidad Apli-
cada: : 
Eugenio Morin y Barroso; José M. 
Ruiz y Jiménez; Miguel Campillo y 
Font; Rafael Rodríguez Ibatao; So-
tero Naranjo Moreno;. 
Pueden optar al Premio de Aplica-
ción del Tercer Curso los alumnos si-
guientes; Eugenio Morin y Barroso; 
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L o s b u e n o s j i n e t e s / a l a 
c r i o l l a o a l a i n g l e s a , m e 
c o n o c e n d e t r a t o u n o s , p o r 
r e f e r e n c i a s o t r o s , p e r o 
t o d o s c u e n t a n c o n m i g o 
p a r a u n d í a . 
SYRGOSOL, se vende ) 
en todas las boticas. 
A F U M A R B E C K 
Otra vez f e l i z . . . . 
9 —. ' 4 _ 
B e c k , m i t a b a c o f a v o r i t o : C u á n t o l o h e e x t r a ñ a d o . 
T a n t o t i e m p o s i n f u m a r a g u s t o . 
A h o r a r e c u p e r o e l p l a c e r p e r d i d o . N o f a l t a r á m á s . 
S o m o s m u c h o s l o s q u e e s t a m o s d e p l á c e m e s . 
T a b a c o s B e c k , d e T o d a s l a s V i t o l a s , e n t o d a s p a r t e s . 
UNICO íGENTE Y DISTRIBUIDOR' 
J O S E M» V l L L A V E R D E O R R O 
L A COLUMNATA, Obispo, frente al Parque de Albear. Habana. 
P A R A P E D I D O S R A P I D O S , U S E N E L T E L E F O N O A - 3 6 5 6 . 
SE S I R V E N O R D E N E S A L I N T E R I O R D E E A R E P U B L I C A • 
José M. Ruiz y Jiménez; Miguel Cam-
pillo y Font. 
De acuerdo con los artículos núme-
ro 24 y número 25 del Reglamento in-
terior de la Escuela han obtenido los 
Premios de Aplicación los Alumnos 
siguientes: 
Primer Curso: señor Antonio Fore-
ro y Bravo; Accésit, Cándido Ñuño. 
Segundo Curso: señor Pedro Fer, 
nándea Machado. 
Tercer Curso: señor Eugenio Morin 
y Barroso. 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el artículo número 23 del propio re-
glamento, han sido nomrados Alum-
nos de Honor los siguientes; 
Señores Pedro Fernández; Luis Bo-
rras y Padret; Mario A. Mascare y 
López. 
Y en cumplimiento del mencionado 
reglamento artículo 26 ha sido nom-
rado Alumno Eminente de la Escuela 
el señor Eugenio Morin y Barroso. 
Por circunstancias que sería proli-
jo enumerar, en este acto no le ha 
sido dable a la Institución entregar 
los premios de aplicación y de hono-
res que ha conferido desde su funda-
ción hasta la fecha; y habiéndose po-
dido vencer las dificultades que más 
privaban del cumplimiento de tan gra-
to deber reglamentario, entregamos 
en este acto todos los Diplomas de 
Aplicación y de Honor que ha confe-
rido la Escuela desde su fundación, 
por el orden de cursos en que han 
sido ganados; rogándole a los pre-
sentes pasen a recibirlos a medida 
que se vayan nombrando. 
DIPLOMA DE "PREMIO DE APLI-
CACION" 
Año 1916, Tercer Curso: señor Víc-
tor Rodríguez y González; Año 1917, 
primer curso, señor Eugenio Morin y 
Barroso; Año 1918, primer curso, se-
ñor Pedro Fernández Machado; se-
gundo curso, señor Eugenio Morin y 
Barroso; Año 1919, primer curso, sí-
ñor Antonio Forero y Bravo; según* 
do curso, señor Pedro Fernández Ma-
chado; tercer curso, señor Eugenio 
Morin y Barroso. 
DIPLOMA DE "ALUMNO DE HO-
NOR" 
Curso de 1911, señor Juan Gonzalo 
Salinas y García; señor Rafael Gue-
rra y Cano; curso de 1912, señor Al-
varo Alvarez Molina; Curso de 1913. 
señor Antonio Larrea y Piña; Curso 
de 191í; señor Miguel A. Vilato e 
Iglesias; señor Luis Fernández y To-
rres; Curso de 1915, señor Horacio 
Gómez y Montero; señor Florencio P. 
Serra y Betancourt; Curso de 1918, 
señor Eugenio Morin y Barroso; Cur-
so de 1918, señor Eugenio Morin y Ba-
rroso; Curso de 1918: señor Pedro 
Ferná.ndez Machado; señor Mario A. 
Masaro y López; señor Luis Berras y 
Padrot. 
DIPLOMA DS ''ALUMNO EMINEN-
TE" 
Curso de 1915, señor Miguel A. Vila-
to e Iglesias; Curso de 1916, señor 
Florencio P. Serra y Betancourt; 
Curso de 1919, señor Eugenio Morin y 
Barroso. 
El auge y prosperida de la Escuela 
Azucarera se comprende al momento 
observando, en cifras, el índice de su 
desenvolvimiento, que es como sigue: 
Año 1909: 12 alumnos. 
Año 1910: 27 id. 
Año 1011: 29 id. 
Año 1912: 46 id. 
Año 1913: 62 id. 
Año 1914: 71 id. 
Año 1015: 70 id. 
Año 1916: 80 id. 
Ao 1917: 94 Id. 
Año 1918: 107 id. 
Año 1919: 124 id. 
Plácemes justos merece su director 
y Profesorado por tan brioso triunfo 
académico. i 
orne 
D E L I C I O S A R E F R E S C A N T E 
PÍDALA CN TODAS PARTES DCNDE.OUIE.RA se VE:NDE 
Terminado el acto la concurrencia 
fué obsequiada con un delicado lunch, 
servdo con igual prodigalidad que 
atención. 
Nos pjace felicitar por este triunfo 
al doctor Simpson y a sus esforzados 
compañeros de Profesorado en la Es-
cuela Azucarera de la Habana. 
ha de ser demarcada la mina Lezaroa 
número 1, de su propiedad, ubicada en 
la citada provincia. 
Noticias del Municipio 
MINA A DEMARCAR 
El Gobierno Provincial de Matanzas 
ha trasladado a la Alcaldía una no-
tificación a fin de que se participe al 
señor José Ignacio Lezama que del 
24 de julio al 8 de agosto de este año 
P A R A L O S N I Ñ O S B U E N O S 
Que ahora están de vacaciones, es un buen regalo un juego de cu-
biertos de plata y un vasito de plata. Tenemos muchos modelos, to-
dos buenos y bonitos. Regale a su niño un vaso y cubiertos, y 
estará contento. 
" V E N E C I A " 
^ 5 
O B I S P O , 96 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
ANGLEFOOT 
1 
TORN^X) INTERNACIONAL DE 
AJEDREZ 
El señor Rafael de Pazos, presiden-
te del Club de Ajedrez >\r la Habana, 
I se ha dirigido al Alcalde rogándole 
I que no sea cancelado el crédito de 
1 cinco rail pesos votado por el Ayun-
j tamiento con cargo al presupuesto de 
1919 a 1920, destinados a la celebra-
ción en etsta capital de un torneo in-
ternacional de ajedrez, y que no pudo 
efectuarlo por distintas causas. 
El señor Pazos dice al doctor Va-
¡ iona Suárez que ese Torneo está e" 
vías de celebrarse hacia el mes de di-
ciembre próximo, con asistencia de 
los grandes campeones internaciona-
les. 
alt. 4t..3 
SANITARIO DESTRUCTOR DE MOSCAS 
NO ES VENENOSO 
35 años de erpenencia han demos-
trado quo TANGLEFOOT, ee el me-
dio más limpio, mi» higiénico, mAs 
seguro, más fácil y más cómodo de 
acabar con las moscaa, «acias, peli-
grosas 7 molestas. 
TANGLEFOOT, no sólo destraye las 
moscas sino que envolviéndolas en una 
capa de barniz, impide que se esparzan 
los gérmenes j microbios, que siempre 
Uevaa. 
Usar venenos, para destruir las moscas, 
es mnj peligroso. Los niños pueden 
envenenarse sin saberlo. 
TANGLEFOOT, es un papel prepara-
do, que se pooo ea cualquier parte y 
pronto, las moscas sa apnaionan, para 
siempre. 
Matar moacas en trampea, es antihi-
giénico, «icio j además, no se destru-
jen los microbios que llevan siempre 
encima. 
Tsajlefoot, se vende ea boticas j bodegas. 
Fabricado Sólo por 
THE O. Se W. THUM. CO. 
Gnad Riptd*. Mich. V. S. A. 
Asentes) 
" H A R R I S BROTHERS CO. 
O'ReiUy 104. 
SIN LICENCIA 
La Novena Estación de Policía ha 
participado a la Alcaldía que ha sus-
pendido las obras sin licencia que se 
estaban efectuando en la casa calle 1, 
número 71. 
S o b r e u n t r a s l a d o 
(POR TjSLEGRAFO) 
Aguacate, julio 2, 1920. 
DIARIO DE LA MARINA Habana. 
Los depositantes del Banco Nacio-
nal me ruegan haga llegar por medio 
del diario a la Dirección del Banco 
la súplica de que deje sin efecto el 
traslado del Administrador de esta 
sucursal, señor, Juan Royo, por con-
siderarlo una garantía y disfrutar de 
la confianza del pueblo. 
EL CORRESPONSAL. 
I n v o l u n t a r i a s 
o m i s i o n e s 
E M D E L L E Z G A Y N O D E R f U G E Ó U R K I D E T I G I A . 
r1 
Y P U E R T A S O R n A M E n T A L E r S 
D E A L A M B R E GRUESO O A L V A n i Z A D O - 1 3 5 MODELOS DlSTirtTOS.-SI S E DESEA L A S I M S -
T A L A H L O S EXPERTOS DE L A GA5A. -DE V E f l T A E f l F E R R E T E R I A S . - A P D O . 1917 T . A93QZ. 
V A L L E J O S T E E L W O R K S . 
r & E n T E AL nCRCADO DE LA PUBISIMArCALLE OOnOHAYQUinTA-5UGURóAL A n T I L U ( 0 R I E n r t ) 
TELEGRAMA DE PESAME 
En la relación de ofrendas florales 
que los familiares, amigos y diver-
sas entidades depositaron junto al 
cadáver de nuestro inolvidable don 
Ramón Armada Teijeiro, omitimoe in-
voluntariamente una lira de flores 
que el doctor José F. Fuentes dedicó 
"AI cantor da Terriña,'' y una coronü 
de la Lonja del Comercio de la Haba-
na ''A Armada." 
Ayer recibimos el siguiente tele-
grama: 
Surgidero de Batabanó) Julio 2. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Enterado del fallecimiento del ilus-
tre literato don Ramón Armada Tei-
jeiro, adhiérome al sentimiento de esa 
redacción a la que envío el pésame. 
EL CORRESPONSAL 
LOS ZAPATOS NO ESTAN 
CAROS, NOSOTROS LOS 
TENEMOS DESDEDOS PE-
SOS EN ADELANTE. 
Ct%4 
Grandes Almacenes de Pe-
letería y Equipajes 
L A A C A C I A 
A. S. BOLIVAR (Rdna) í é y i l . 
Teléfono H - U J 2 . 
O. 5497 lOt-l». 
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¿ V A O N O C A R U S O ? 
L a g r a n t o u r n é e d e B r a c a l e 
Se me pegunta: 
—¿Ya o no Car uso a Lima? 
Verdad que nada dije de esto al 
referirme en la edición anterior a 
la tournée que va a emprender la 
Compañía de Bracale por paísec de 
América. 
Pero es que la carta que escribió 
el querido empresario a nuestro di-
rector empezaba ^diciendo que iba a 
Lima con sus huestes artísticas ''por 
ruego del señor Presidente de la Re-
pública del Perú y por haberlo acep-
tado así el Comendador Enrlco Ca-
rusc." 
El gran tenor debe haber salido 
a estas horas de Nueva York rum-
bo a Panamá para incorporarse al 
conjunto artístico que lleva hoy en 
el Pastores el maestro Bracale. 
Entre ese conjunto figuran el ba-
rítono Stracciari y el bajo José Mar-
dones. 
Ya la Besanzoni. 
Y van la Escobar y la Mells. 
Gabriela Besanzoni, a la que es-
tán reservados muchos días de gloria 
en su carrera lírica, se va contraria, 
da de la Habana. 
Hubiera querido quedarse... 
E n e l O r a n C a s i n o d e l a P l a y a 
E l b a i l e de m a n t o n e s 
Chicago. . . , (HWr.CiOld—5 10 3 
Baterías: Shocker y S • veréii ' por 
el San Luis; Williams y Schalk por 
el Chicago. 
Detroit, Julio 3 . 
C. H . B. 
Cleveland . . . í j*(.?e?jrt - } 9 12 2 
Detroit . . . . 010 000 2Ó;—• 3 9 1 
Bu'-rfaa: Cavt ^svie ^ ü'Xelll 
el Cleveland; Dauss, Ei¡e-=í, Cakoy 
y Stamtge y Marión oor el Detroit. 
T R I A N O N 
E n n o c h e d e m o d a 
5e éxito en éxito, 
Puede decirse esto de Trianón. 
Él bello cine se ha captado por 
completo el favor y la simpatía de 
. las familias mejores del Yedado. 
Priva Trianón. 
Se ha hecho el favorito. 
Anoche, como siempre en sus fun-
1 cáones de los viernes, que son las de 
i moda, reuníase en aquella espíkdosa 
• y elegante sala un público numí ro^o 
I que disfrutó de la exhibición de Oro 
del desierto, cinta emocionante, inte-
! resantíslma. 
Público que formaban, en su ma-
yor parte, familias de la bella ba-
rriada. 
Se impone Ta relivtáón. 
Debo empezarla por una gentil da-
ma. Teté Bances de Martí, la jorven e 
. interesante esposa del Secretario de 
la Guerra. 
Herminia Rodrignez de ArgüeDes, 
María Yaldés Pita de I'Yeyre y Espe-
ranza Cantero de Ovtes, 
Merceditas Farrtrmy viuda de Gon-
síáltez, Pastora Malíin de Garda, Ma-
ría Herrera de Ramírez, América Ro. 
drigtrez de Xlqnás, Leonor Oastelló 
i fie Pardo Suárez y "Elvira Lastra viu-
da de Fortún. 
Blanca Santos de Justtniant Ade-
la Castaño de Nazffbal y Carmela Her-
nández de 0*FarrlIL 
Asunción de la Torre de Sánchez 
Toledo, la esposa del querido cronis-
¡ta del Wario Español, tan interesan-
' te. 
Brtcarnadón RuMo de Saez Medi-
na, con sus encantadoras hijas TTr-
sulrna y Manolita. 
Y señoras jóvenes y bellas, entre 
otras, Graciela Miranda de Lópevl, 
Carmelina Terry de Gutiérrez Lee, 
María Josefa Recio de Hernández», 
Cnea Rodríguez Campa de Prieto, 
Romana Goizueta de Colás, Eulalia 
Juneadella de Yaldés Fauli y Anita 
Yinent de Madá. 
Señoritas. 
Un grupo numeroso. 
En primer término, María Luisa 
Arellano, Estela Morales, Baby Kin-
delán, Elsa Gallardo, Conchita Roig 
y Ela O'Farrill. 
Caridad, Hortensia, María Tereta 
y Guillermina Fernández Travieso. 
Blanqnita Alamilla. 
Tan linda! 
Amella de Céspedes, María Yidal, 
Wayfta Juneadella Elisa de Castro y 
Nena Herrera. 
Lolíta y Matilde Festary, Raquel y 
Zenaida Ramírez, Sofía y Mlmí Mats-
forrol y Pura y Moralma Nazábal. 
Clotiide Garda Maitin, Consuelo 
Santa María, Elvira Méndez, í'achlta 
Ferrer, Adela Madrazo, Ela Aguiar, 
Matilde Bolívar, Conchita Cardona, 
María Mira 7 Nena González de Re-
nard. 
Esperandta Ovles, Meniía Argüe-
lies y Mercy González Fantony. 
Y Estela Alonso, Cnea Pujol y Li-
ULan Vieites completando la rela-
ción bellamente. 
Se daiá la exhibición de Los mi-
llones del nedo, por Tom Moore, en 
la segunda tanda de esta noche. 
Matinée mañana. 
Con diversas cintas cómicas. 
V I A J E R O S 
C a p í t u l o d e d e s p e d i d a s 
\Jn tema fija 
til tema de despedidas. 
Embarcó ayer el Rustre doctor An-
tonio Sánchez de Bustamante con su 
áistingnida esposa para dirigirse a 
Jíueva YoT?k. 
Nuevos viajeros. 
Los que Ihrva el Mlaml hoy. 
Entre otros, el señor Eduardo Mon-
taJvo con su interesante esposa, Miv 
r ía Esperanza Lasa J el licenciado 
i Carlos L Párraga cor su gentil hija 
Luisa Carlota. 
Los ) distinguidos esposos Ramón 
Mendoza y Mariana de la Torre y 
Charles Aguirre y Fredesvinda Sán-
chez. 
La señora viuda do Kindelán. 
Carlitoe Aguirre. 
Y dos lindas viajeras, Josefina y 
Silvia Mendoza, que van de tempo-
rada al Norte. 
El vapor México, de la Yard Line, 
lleva entre su numeroso pasaje al 
joven y simpático matrimonio Mano-
lo Yaldés Cartaya y Mercedes Lan-
só, cuyas bodas acaban de efectuarse. 
¡Feliz viaje! 
Sanidad exige los NO COLORANTES y LOCALES ESPECIALES para 
-ia elaboración do 
D U L C E S Y H E L A D O S 
De acuerdo con sus disposiciones empleamos locales espedales y ma-
tErSates de PRIMERA CLASE, ( 
^ L a F l o r C u b a n a / G a l i a n o y S . J o s é 
TELEFONO A-4284. 
I n f o r m a c i ó n 
C a b l e g r á f i c a 
Vid» de la PRIMERA páfeina 
LA OFEJíSIYA GRIEGA 
/ PARIS, Julio 2. 
E l ejérdto griego que anoche a 
una hora avanzada interrumpió su 
ofensiva contra los nacionalistas tur 
GQB en el Aria Manor, mientras con-
fiolidába las posiciones que había 
conquistado en su ofensiva desde Es-
•mh-na^ reanudó su avance el miér-
coles y tomó la ciudad de Baleskri, 
según se anuncia en el último comu-
nicado griego publicado hoy. 
Al tomar la dudad annnda el par-
te los griegos ocuparon dncuenta y 
cuatro cañones de grueso calibre y 
de campaña, veinte de tiro rápido e 
ideron mil doscientos prisioneros. 
El parte, fechado el jueves, dice: 
' E l enemigo se opuso enérgicamen-
j te a nuestra extrema columna izquier 
l da en Kiresun, al Sur de Balikesri y 
en Karagas; pero viéndose rodeado 
huyó hada el Este. Emprendimos una 
activa persecudón, sufriendo el ene-
migo bajas considerables en muertos 
y heridos. 
"Los habitantes de Balikesri y las 
aldeas vecinas recibieron a las tropas 
griegas con entusiasmo como sua saU 
vadores. El entusiasmo de nuestras 
tropa fué notable, Recorrieron cer-
ca de JZ5 millas combatiendo sin ce-
sar bajo un sol abrasador. 
LEUTBEEG Eíf PODER DE LOS 
BOLSHEYUQS 
LONDRES, Julio 2. 
Los bolshevlkis han tomado a Lem. 
berg, TJkrania, según noticias de Ho-
landa, enviadas por el corresponsal 
del Daily Malí. 
Lemberg antes capital de la Galitzia 
y que pertenecía a Austria, bajo la 
delimitación efectuada por el tratado 
de paz, llegó a ser parte de Ukrania. 
Se halla a 35 millas al Este de la 
frontera polaco.ukranlana. 
E L BASE-BALL EN LOS E E . UU. 
Resultado de los juegos celebrados 
hoy en las Ligas Nacional y Ameri-
cana: 
LIGA NACIONAL 
New York, Julio 3. 
C. H. R 
Boston . . . . 03100010202—9 15 0 
Kéw York. • . 100010ú2aOO--7 1L 0 
Baterías: Oeschger, Fillingira, S'JGÜ 
y Ga-wdy por el Boston; Nehf Bonr-.'U 
y Douglas y Smith por el New York. 
Segundo luego: 
C. H. E 
Boston. 110 010 010— 4 14 6 
6 R A H C O C K T A I L D E M O D A 
"CREME DE VIF 
M é z c l e s e : 
3 p a r t e s u C r é m e d e V i e " 
2 p a r t e s G i n e b r a 
1 p a r t e A p r i c o t B r a n d y . 
E s e l ú n i c o q u e t o m a n l a s p e r -
s o n a s d e b u e n g u s t o . 
P í d a l o e n t o d o s l o s C a f é s y 
R e s t a u r a n t . 
A don Andrés Perello de Se-j 
gurola se debe la iniciativa del 
baile de mantones que se celebra-
rá en el Gran Casino de la Playa 
en honor del Comandante y la 
oficialidad del acorazado Alfonso 
xm 
Perelló de Seguróla, cantante 
egregio, es, además, prosista ad-
mirable y orador florido y ar-
monioso. Hace poco aún que leí-
mos un bello artículo del exqui-
sito literato Jesús Prado Rodrí-
guez, colaborador del DIARIO DE 
LA MARINA, ensalzando fervoro-
samente la personalidad intelec-
tual del gran artista. 
A nosotros nos ha emocionado, 
más de una vez, la palabra reposa- j 
da, serena, límpida, de Seguróla. | 
Resplandece en ella el equilibrio] 
inalterable de las ideas y el co-1 
lor, el ritmo y la elegancia con 
que sabe vestirlas. Dijérase que 
su elegancia personal—indumen-
to, gestos, actitudes—tiene su 
fiel trasunto en el aliño impeca-
ble de la fluida y clásica elocu-
ción castellana. 
Este baile de mantones será, 
como todo lo promete, una fiesta 
digna del prestigio, el talento y I 
el buen gusto de su organizador.; 
Para ella ofrecemos nuestra co-
lección de mantones de Manila y 
mantillas españolas, blancas y ne-
gras ; chales bordados, peinetas de 
teja, cintillos, aigrettes, esprits. . . 
Flores en inacabable variedad 
de formas y matices. Cintas de 
metal y brocadas, brazaletes, me-
dias de seda bordadas, gran fan-
tasía. Perfumes. Además en E ! 
Encanto hay siempre, aparte su 
inagotable surtido de todos los 
artículos, la última novedad. . . 
M A I N F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 9 . — V a p o r a n e r t c a n o 
n. M. F L A G L E R , carUrtn hite, proce-
dento de ey est , c o n s i g j . d o a R . 
u r a n n e n . 
COJI carg-a genera l . 
M A N I F I E S T O 10 .—Vapor a i D e r i c u i » 
M I A M I , c a p i t á n P h e ' a n . o r o c e a r n t e de 
¿ 7 « s t , conelgnado a R . I». B r a n n e n . 
Con c a r g a genera l . 
M A N I F I E S T O 11 ' " Y » ^ ' a ; t^r í^0 
J I I F V R K O T T , , c » P ? t á n F h ^ a n , pro-
cete&te S K e y W e s t . ĉ ffrinC.o a B 
L B r a n d e n . 
Con c a r g a g e n e r a l . 
\ t A M F I W 8 T O 1 2 , — V a p o r nmerl.-ano 
P Ó I N T b O W R , c a p i t á n JCeoon, prnen-
denta de B a v a n n a h y t w a l a , cons igna-
tío a Lrykes B r o s . 
C o n c a r g a genera l . „-M„-,T,n 
M A N I F I E S T O I S , — V a p o r amer icano 
T U R ll I A L B A , c a p i t á n H u d i c m . proce-
dente de BeUxe y encala, c-onsk-natlo a 
TV. M . Dan ie l s . 
Con c a r g a en tftnmto. 
M A N I F I E S T O 1 4 . - T > a c c U ó n a m e r l c s -
r o H E E V E N L . N O R R I ? . c a p l í . á n S i -
t e e t i r g , procedente de Xiwwan, cons lg-
r a d o a C a M e d l a v l U a . 
C a . M - i d l a v í I l a : 50.00) I t l i r a s pescado, 
M A N I F I E S T O 15.—Vap-vr suseTlcano 
L H W T S . T H O K L O W . ^ p f W n K o w n , 
procedent i de B a l t í r a o r e c o n a t g u a d » a 
R e g l a G o a l C o . 
B e y l a Ooal C o r -MST toneladas c a r M n 
i tmeraJL 
M A N I F I E S T O HL—TtS/P* a m e r i c a n o 
O R I Z A B A c a p i t á n Okeefa,. p n j c e d e n t ü 
de BUbao y a s c a l a , conaígnAiTo a W . H . 
S m i t h . 
C o n c a r ^ a genecaL 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E d I D O S 
" E L D A N U Y " 
AGUACATE, 
Fére», Suérea y Cía. 
C 5 2 1 0 
New York . . 210 204 04x—13 14 X 
Baterías: Scott, Hearn y O'Neil! por 
el Boston; Douglas y Smith, Sn-der 
por el Ne Ar \TorR. 
Brooklyn, Julio 3. 
Cí H. B. 
Filadelfia . . . 000 000 100—1 7 2 
Brooklyn . . . OOU 001 001—2 S S 
Baterías. Cau r̂tv v M> MTICU por 
el Flladelfla; Pfeffer y Kru -trer por 
Brooklyn. 
Cincinati, Julio 3. 
C. I I . H. 
Chicago. . . . OOOdOOOOlC—5 9 2 
Cincinati . . . 02010010002--a lo 0 
Baterías: Cárter y Daly y O'Fanell 
por el Chicago; Ring y Wingo por el 
Cincinati. 
San Luis, Julio 3. 
C. H. B. 
Pittshurgh 
San Luis . 
000 í»f 0 000- 0 *Í i 
002 000 Oix—3 3 1 
Baterías: Hampón, Meadows, S'-
cholson y Scdmidt por el l iUsüurgn; 
Doak y Dilhoefer por el San Luia. 
LIGA AMERICANA 
Filadelfia, Julio 3. 
o. H. E. 
New York . . . 012 001 000—T 7 0 
Filadelfia . . . 010 010 002—4 10 3 
Baterías: Thormalen y Hannah por 
el New York; Harrís, Hasty •• Per-
kins por el Filadelfia. 
Boston, Julio 3. 
• C. H. E. 
Washington . . 1031040000— 9 18 1 
Boston . . . . 2000041111—10 12 1 
Baterías: Erickson, Snyaer y Court 
ney por el Washington; ¿chach y 
Gharrity, Jones, E. Beh y Waltera 
por el Booton. 
Chicago, Julio 3. 
C. H. E. 
NOS ECHAN A LA CALLE 
LOS ALBAÑILES 
¡Vengan a aprovecharse! ¡Reapertura después M Balance! 
l/AS REFORMAS EN 1TUE8TBO LOC1X» NOS OFMfiAIT A HAfTEB UWA ESTUPENDA, TE EDAD ERA U 
QUTOACION. COMO ESTA OPORTUNIDAD, NO TENDRA OTRA JAMAS E L PUEBLO DE LA HABAW, 11 
VISITA DEL ACORAZADO ESPAJDL /ALFONSO UJI'' T ESTA REAPERTURA DE «LA OPERA' HARÂ  
* EPOCA EN LA HISTORIA. 
HEMOS tomado la casa Avenida de Italia (antes Calzada de Gal i ano), armero 68,, contigua a la nu®-
tra, para ampliar el local y mediante grandes reformas, hacer d» nuestros salones los más elegantea y aaga 
closos de su giro. Así "LA OPERA" corresponderá al favor creciente que todo el puehlo da la Habana le de-
muestra; así "LA OPERAR contribuirá a que se hermosee y engrandezca esta bella ciudad, orgullo de U 
América Latina. ¡ 
Las obras comenzarán en el próximo mes, bajo la experta dirección de los competentes arquitectos 
señores AGULLO Y OLMEDA, quienes nos exigen que Ies desocupemos 1 os salones antes de comenzarla. La 
necesidad, pues, nos obliga a vender todo muy barato, a TIRAR MATERIALMENTE A LA CALLE NUES-
TRAS EXISTENCIAS. 




V I N O D E 
C A R N E D E T O R O 
A u m e n t a las c a r n e s , 
p r o m u e v e e l a p e t i t o 
D á F u e r z a s . S a l u d y V i g o r 
E n r o j e c e l a s a n g r e . 
SF, VENDE E N TODAS LAS BOTICAS 
AB0RAT0RI0S DE A. S. PAM1E 
REUS, ESPAÑA. 
C A N T C I O M E R O P O P U L A R 
164 
¿Muebles esmaltados? 
¿Blanco? ¿De marfil? 
¿Con filetes de oro 
suntuosos y chics? 
¿ Q u e no pierdan nunca 
su aire señoril? 
A Ros y Novoa 
los puedes pedir. 
C . 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
1 L I Q U I D A C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
M A D A P O L A N ancho, en retazos, a 30 
T E L A ' R I C A , f i n a ancha , a 35 c e n -
tavos. 
I . I X O N fino, ancho, a 35 c e n t a r o s . 
M U S E L I N A D E C R I S T A L , b lanca , do-
ble ancho, a 40 centavos . 
M A D A P O D A N , doble ancho, ffino, a 
50 y BO centavos . 
P I E Z A S D E C K E A con 14 v a r a s a 5 
pesos . 
P I E Z A S D E C K E A f ina , con 27 v a r a s , 
a 12 pesos . 
P I E Z A S D E C E E A D E H I L O f ino, 
con 27 v a r a s , a 14, 18" y 25 pesos . 
P I E Z A S D E CREÍA de hi lo s u p e r i o r , 
con ;iO varas , a 20, 35, 40, 50 y 80 pesos . 
P I E Z A S D E M A D A P O L A N fino, con 
11 varas , a 6 pesos. 
P I E Z A S D E M A D A P O L A N fino, con 17 
v a r a s , a 9 pesos. 
P I E Z A S D E M A D A P O L A N )Pno, con 
22 varas , a 12 pesos . 
P I N Z A S D E H O L A N b'cnco, de h i lo , 
muy fino, a 24, 27, 30 y 35 pesos. 
P I E Z A S D K T E L A R I C A , con 12 v a -
r a s , a cinco pesos. 
P I E Z A S D E T E L A R I C A , con 12 v a -
l a s , f i n a , a | 7 . 9 9 . 
P I E Z A S Dií : T E L A R I C A , c o n 22 v a r a s 
f ina , a $12.00. 
H O L A N de hilo blanco, fino, a 2, 2.211, 
2.50 y $3.00 v a r a . 
P I E Z A S D E T E L A A N T I S E P T I C A , a n 
cha, a 3.25, 3.50, 4, 4.50 y 5 pesos . 
P I E Z A S D E W A R A N D O L , con 30 v a -
r a s y 2 y med ia de ancho, a 42 pesos 
50 ccntstyos 
P I E Z A S D E W A R A N D O L de hi lo , 10|4 
con 30 v a r a s , a 35 pesos. 
T E L A S B A R A T I S I M A S 
H O L A N E S , i m i t a c i ó n <5e h i lo , p i n t a s 
f r m e s , a 30 centavos . 
H O L A N E S R I C A R T , f inges , a 30 cen-
tavos . 
N A N S U T blanco, ancho , í i n o , i> 30. 40, 
y 50 centavos . 
W A R A N D O L co lor entero , p a r a r o p a 
de n i ñ o , a 40 centavos . 
B A T I S T A S D E R A Y A S p a r a c a m i s a s 
a 40, 60 y 75 centavos. 
V O I L E S color entero, doble ancho, a 
75 centavos. 
D R I L P A N A M A p a r a s a y a s , a 60 cen-
D R ' l L B L A N C O P A R A R O P A D E N I -
Ñ O a 00 centavos . 
P H R C A L E S F R A N C E S E S , anchos , a 
40, 50 y 60 centavos . 
N A N S U T color entero, fino, a 40 cts . ¡ 
V O T L E F L O R E A D O , fino, a 40 cen-
tavos . \ 
D R I L B L A N C O (mojado . a 50 centa-
vos . \ 
G A B A R D I N A D E R A T A S , p a r a s a y a s , 
a 76 centavos. 
M U S E L I N A Y V O I L E S finos, a 75 
centavos , 1, 1.25 o $1.50. 
C O R T E S D E V E S T I D O S D E M U S E -
L I N A Y V O I L E S B D A N C O S a $3.76. 
C O R T E S D E V E S T I D O S D E V O I L E , 
e s tampados , f inos, a $3.75 y $6.25. 
I R L A N D A S f inas , a 75 y '90 centavos . 
D R I L K A K I , a 75 centavos . 
T E L A S P A R A F A L D A S de cuadrl to , 
b lancas y n é s r r a s , a 75 centavos. 
G B O R G E T T B F L O R E A D O P A N T A S I A , 
a 3.50, 4.50, 6.50, 7 y 8 pesos v a r a . 
>• M A N T E L E S Y S A B A N A S 
/ 
M A N T E L E S de dobladi l lo de ojo, 2 
v a r a s , a 3 pesos. 
M A N T E L E S de dobladi l lo de ojo, 2 y 
m e d i a vara , a 3.50. 
S A B A N A S D E dobladi l lo de ojo, a 
$1.75. 
S A B A N A S de d*>ladll lo de ojo, a 2, 
2.50, 3 v t r e s pesos y medio. 
S O B R E C A M A S de plqu<S blanca , g r a n -
des, a 3, 8.60 y 4 pesos . / 
A L M O H A D A S D E M I R A G U A N O , a 
peso. 
C O J I N E S a 1, 1.60, 2 y 3 pesos . 
C O L C H O N E T A S p a r a tma p e r s o n a , a 
2 99 
' C O L C H O N F . T A S C A M E R A S D E « I b m . 
a $4.50. 
C O L C H O N T ' . T A S D E T T T R A G U A N O . 
p a r a u n a persona , n 54 00. 
C O D C H O N E T A S D E M I R A G U A N O , c a -
meras , a 8 pesos. 
T O A L L A S D E A L E M A N I S C O , a 3 pe-
sos docena. 
T O A L L A S F E L P A grandes , a 30, 40, 
50, 60 y 75 centavos. 
T O A L L A S G R A N D E S , a 1,50 y 2 pesos. 
A L B O R N O C E S p a r a b a ñ o , a 12 p e s o s . 
P A Ñ U E L O S D E H I L O p a r a caba l l eros , 
11, 12, 14 y 15 pesos docena, 
P A Ñ U E L O S P A R A s e ñ o r a s , a 5, 10,q 
15 y 20 centavos . 
E S T U C H E D E T R E S P A Ñ U E L O S D E 
s e ñ o r a , bordados a 75 centavos. 
P A Ñ U E L O S p a r a c a b a l l e r o s , a 10, 15, 
20, 25 y 30 centavos. 
P A Ñ O S G A M U Z A p a r a muebles , a 50 
centavos. 
H O L 1 A N D A S c r u d a s y a z u l e s de doble 
ancho, a 50 centavos . 
D R I L p a r a panta lones y t r a j e s de n i -
ñ o , a 60 centavos . 
P U N T O P A R A S O M B R E R O S , blanco 
y negro, a 75 y 90 centavos . 
V E L O D E S O M B R E R O a 50 v 60 c t s . 
M O S Q U I E R O S p o r t á t l l e e . {i 5 pesos. 
P A Ñ O S D E P L A T O , de h i lo , a 8 pe-
s ó s docena. 
S E R V I L L E T A S G R A N D E S , a 3 y 4 
pesos docena. 
T R A J E S D E B A Ñ O para n i ñ o , a 1.50 
y 2 pesos . 
T R A J E S D E B A Ñ O pa-n s e ñ o r a s , a 4 
pesos . 
T R A J E S D E B A Ñ O p a r a c a b a l l e r o s , 
a 3 pesos. 
G O R R O S D E G O M A a 75 centavos. 
T A P E T E S D E E N C A J E , p a r a m e s a r e -
donda, a 1.49. 
M A N I Q U U I E S D E T O D A S L A S T A -
L L A S , a 10 pesos . 
C H A L E S D E S E D A a 2 pesos . 
C H A L E S D E Í M ) A , a 1- y 1+ pesos. 
C A M I S E T A S Y C A L Z O N C I ' L L O S D I V I -
D I , a 89 centavos. 
C A M I S E T A S C R U D A S y b lancas , a 85, 
f5, 1.10, 2 y 3 pesos. 
M E D I A S Y C A L C E T I N IOS 
C A D C E T I N E S P A R A N I Ñ O S de todos 
t a m a ñ o s , blancos, n e g r o s y de color, a 
20, 30, 40, 50, 75 centavos , $1 y $1.25. 
M E D I A S P A T E N T E , b lancas , y ne-
gras , a 50 v 75 centavos. 
C A L C E T I N E S D E C A B A L L E R O , ne-
gros y de color, a 30 y 40 centavos . 
C A L C E T I N E S D E C A B A L L E R O , b lan -
cos, negros y de color, a 40, 75 centavos , 
1 peso y 1.25. 
M E D I A S D E S E Ñ O R A de m u s e l i n a 
blancas , negras y de color, a 40, 50, (50, 
75 centavos y u n peso. 
M E D I A S D E M U S E L I N A C A L A D A S , 
b lancas , n e g r a s y de color, a $1.25. 
M E D I A S D E H I L O , de m u s e l i n a , a 
1.50, 1.75, 2 y 3 pesos . 
M E D I A S D E S E D A , b l a n c a s v de co-
lor , a 2, 2.50, 3, 3.50 y 4 pesos . 
M E D I A S D E S E D A , b lancas y de co-
lor, a 4.50, 5 y 6 pesos. 
R O P A P A R A S E Ñ O R A S 
C A M I S O N E S "Sobre" a 75 centavos. 
C A M I S O N E S S U I Z O S , l iordulos , a 
1.50, 2 y 2.50. 
C A M I S O N E S F R A N C E S E S a 3, 4 y. 5 
PGSOS 
C A M I S A S D E D O R M I R , a 3, 4, 5 y 6 
pesos. 
C U B R E C O R S E T , a 50 y 99 centavos . 
C U B R E C O R S E T , a 1.25, 1.50 y 2 pe-
sos. 
C U B R E C O R S R E T D E S E D A R O S A , a 
2.50, 3.00 y 4 pesos . 
P A N T A L O N E S D E S E Ñ O R A a $2.50. 
B A T A S , b lancas , f inas , con encajes , 
a 20, 25 y 30 p e s o * 
C A M I S O N - P A N T A L O N de seda r o s a , 
a 6.50, 7 y 8 pesos. 
T R A J E S D E V O I L E blanco p a r a se-
ñ o r a , a 14.99, 18 y 20 pesos. 
T R A J E S D E V O I L E de color , p a r a se-
ñ o r a , a 10. 12, 15 y 18 pesos, 
T R A J E S D E M U S E U I N A / color ente-
ro, a 15, 18 v 20 pesos . 
T R A J E S D E P U N T O b lan cos a 18 y 
20 pesos. 
T R A J E S S A S T R E p a r a v i a j e s , a 14 
pesos. 
K I M O N A S D E C R E P E a 5 pesos. 
V E S T I D O S D E S E D A . i. J8. 20 v 25 
pesos . 
G U A R D A P O L V O D E S E Ñ O R A a 4 6 
y 6 pesos. 
E N A G U A S C O N E N C A J E S , a 2.60 y a 
3 pesos . 
C A M I S O N E S D E S E D A R O S A a 4 
y 8 pesos. 
S A Y A S D E C U A D R I T O S blancos r 
negros, a $2.50. 
•i $S50AS D E D R I L PiLN'AMA bancas, 
S A Y A S D E B A R D I N A . Waneas. a 8 
9, 10 y 12,00. 
S A Y A S D E J E R G A A Z U L , a 11», Ú 
y 14 pesos. 
A J U S T A D O R E S D E P U N T O , a 2JB 
»•. y 4 pesos. 
R O P A D E N I Ñ A 
M E M E L U C O S D E W A R A N D O L E , pa-
rtí 1, 2, 3, 4 a ñ o s , a 7."' ceutavn:. 
T R A J E S D E M U S E L I N A , para niñas 
blancos , p a r a 2 a 8 a ñ o s a 2.d« y J 
pesos. 
T R A J í í S D E IHUSláLlX-'i. . i-aru aiftas 
de 8 8a 14 a ñ o s a 5 pesos. 
V E S T I D O S D E VICHY» de cuadnis. 
p a r a n i ñ a s , h a s t a de 14 a ñ o s , a $L50L 
V E S T I D O S D i : W A R A N D O L , 
n i ñ a s de 3 a 10 a ñ o s a 2 pesos. 
S O M B l t E K O S D E N I Ñ A a 1 peso 
B A T A S Y T K A J l - X U T O S D E NíftB 
l inos , a 3, 4, 5, f» y 8 pepos. 
P A N T A L O N E S p a r a n i ñ a s de toéas 
edades, a 75 centavos y a peso. 
B A T A S Y T R A J E C I T O S D E XÍÑA, I 
75 centavos y 1 peso. 
C O M B I N A C I O N P A N T A L O N para ai 
ü a s a 1 peso. 
C A M I S A S D E D O R M I R para ntuas « 
$1.50 y $2.00. 
P A R A L A C A S A 
P E I N E S D E S E Ñ O R A a 40 centavos. 
P E I N E S D E C A B A L L E R O a 30, 10 1 
50 centavos. 
B O T O N E S D E N A C A R , a 10 y 20 cen-
tavos docena. 
B O T O N E S D E N A C A R , a 10, 15 J » 
centavos docena. 
B O T O N E S D E H U E S O , a 5 c-^UTof. 
CLI cf,na. 
P A S T I L L A S D E J A B O N , para teñir, i 
20 centavos. 
P E I N E T A S s u e l t a s a 20 y 80 cent»-' 
vos. _ 
P A R E S D E P E I N E T A S , a 40, 50 y « 
C E P I L L O S D E D I E N T E S , a 15 » r 
30 centavos. 
C E P I L L O S D R C A B E Z A a 1 P*59-
C E P I L L O S D E R O P A , a 1 peso. 
P O L I S T A p a r a l a s u ñ a s , a 40 y " 
centavos. 
C O C H E S D E M I M B R E , a 10, 12 J " 
pesos. 
C E S T O S de ropa sucia , « 6, 8, 10 7 w 
pesos . , , , .w 
A R O S P A C A B O R D A P a 10, Ift -
y 30 cer ta vos , « 
C I N T L U O N E S D E C H A R O L * W ? • 
centavos. OA 
A L F I L E R E S de c r i a n d e r a a -« ^u 
tavos docena. _„ nrt „,„. 
P U N T O blanco, a DO, 00, «0. 90 rt" 
tavos, 1.50, 2 y $2.50. ,_ _„iAi 
H U L E D E L O N A N E G R O (Se •noJ6' 
a 75 centavos ( ¡ U N A GANGAS) 
S E D E R I A Y Q U I N C A D L A . 
E N C A J E S DIO I M I T A C I O N , * •' i " 
tavos. r CTT > 
E N C A J E S V E N T R E D O S M L Í » i 
10 centavos. , , ¡-.ita-líi 
E N C A J E S Y E N T R E D O S de i r 't* ' 
a 10 y ir. « -entavos . ^4TÍLA-V' 
E N C A J E S Y K A T R K D O S C A T A U 
al t . 6t-3 
de h i l o , 'a "lO 15 20, .-.O y 40 « • e n ^ ^ o , 
E N C A J E S Y E N T K E D C S D L "l lJ a 20, 30, 40 y 5(1 cendro.. ^ 
T I R A B O R D A D A , a 10 v l o ' ' T , of. 
T I R A B O R D A D A , a 20 y 30 ^ " ^ V 
N A N S U T b l anco bordado, a w ^ 
^ A P L I C A C I O N D E G U I P U R . a l * ^ 
t avos . . _ « i' 
C I N T A S L A V A B L E S de aeda, a 0' 
15, 20 v 25 centavos. .̂̂ ani a, 
C I N T A S D E T O D O S A N C H O A 
30 40, 00, 60 y 7.'. centavos. j j . 
C I N T A S D E T A F E T A - N \ ™s ¡f 
B E R T Y , a 40, PO; 70, y c e n t a ^ 
vin peso. . i -js 7 
C I N T A S F A N T A S I A , a 1, 
^ G A N C H O S D E A C E R O . » 5, 15 ' 
20 eenta\-D8. .„ ^ - . ¡ . r o s -
P E I N E T A S a 20 r » y 40 .^tavo5 
E S P O N J A S D E ^ - O M ^ , " ^ y B R O C H E S B U R E K A , blancos y 
a 10 centavos . v Ktancos • 
B R O C H E S D E P R E S I O N Mam 
negros, a 10 o^utajos. 5 30, 
M O T A S D E P O D A O S a ^ 
y 50 centavos. 
S O B R E C A M A S D E P I Q U E B L A N C A S , con una pequeña aven* 
a $2.50. ¡ES U N A G A N G A ! 
Almacenes de 
" L A O P E R A 
A v e n i d a d e I t a l i a ( G a l i a n o ) 6 8 y 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
U s e l o s p a t r o n e s B u t e r i c k , l o s m á s e x a c t o s , l o s a 4 1 * 
t r a e n l a e x p l i c a c i ó n e n c a s t e ü a n o 
ASO LXXXVUi 
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FAGINA CINCO 
QiAAkákkAkkkkk* 
• E N E L N A C I O N A L 
P r i m e r a r o j h e d e m o d a 
T« cue estaba previsto. Virginia Echevarría de Souza. 
Muy favorecido aaocüe el Nacional. Mercedes Mazón de Foatar.jiii en un 
ce inauguraban las funciones de palco de platea con la encantadora 
n.K de la actual tempor.via con La señorita María Julia Cobo, 
vone inza de Don Mendo, ch«3tosa, di-, Rita Pino de Lozano, Conchita Jar. 
;crfiG'simf comedia, en la que UO'to j din de Jiménez y María Barreras de 
írVe aplaudir la b^lla e intelurou ¡Reyes Gavilán. 
1? actriz huiciU Rodrigo. 
16 Hablaré de la concurrencia, 
irntre un grupo de señoras, todas 
^ ' s y (odas bellas, María Julia 
10 11 de Bonnet, Nena Vallo de Pa. 
E^angelina de la Vega le CVs. 
1IC 0' Aíatflde Truffin de Mesa, Ma-Matilde 
filde Pórtela de Muñiz, Ana Lópoz de 
« mirez, Hermim- Barbarros» d« wat:ieia y m 
Marsal, Panchlta SoAres Murías Glorla Diag0 
? ^oto, Consuelo Conlll de Rodrí. , Mo„eHAC ^ 
S w f S t e l l y Blanca Rosa Carbailo 
de Marün 
En un palco de platea, María Acha 
de Lezama, resplandeciente de ele. 
gancia. 
Y VÍTlta Rodríguez de Pino. 
Entre las señoritas, María Amelia 
Reyes Gavilán, tan encantadora, con 
sus gentiles primas Guillermita y Glo. 
ria Reyes Gavilán. 
Graciela  María Lozano. 
ripmentina Flno ae uemiua, 
suelo de Armas de Primellos e Irene 
^ r V í e f e ^ T r i a y de Gil del Real, 
I ^ . l . m Cabello de Betancourt j 
ercedes Faura. Nena Fesser y las 
dos graciosas hermanas Matlldeí 'y 
María Teresa Gil del Real. 
Y la linda Esperanza Vidal. 
Se repite La Venganza de Mendo en 
la matinée de mañana, 
i A petición general. 
D E A N O C H E 
E n e l C a s i n o d e l a P l a y a 
^ ^ d S o ^ Casino. 
¿8l s tmpre en aquellos 8alone«> 
^ c h e T u noche una nueva emo-
^ r s i r p r e ^ l ^ o c t o r Carlos 
, E I J d^Géspedes, reunió anoche en 
M,gÍH din^a un grupo numeroso 
^ededoT de elegante mesa, en la 
^ descollaba al centro una gran 
flf.Xde flores, se sentaron invita-
góndola üeuo simpático y 
^ / e ^ l é n ^ d o l l d ^ flamante 
,Ca,!ÍrÍaban un selecto grupo. 
K a r S é s de San Miguel de Agua-
rt v su Isposa, tan elegante, tan bella 
y.0ynrfl aue han venido expresamen-
t t S el leJano central Manatí pa 
í a l ^ festejos en honor de los mari-
nos españoles. 
Tres matrimonios. 
H e m ^ Upmaun y Mana Dolores 
v S Juan A. Lliteras y Hemelina 
JiperMuñoz y Juan de Dios García 
vnblv v Renée Molina-
María Radelat de Fontanills. 
Julia Sedaño. 
El señor Andrés de Seguróla. 
Y la lindísima Consuellto Ferrer. 
oon una toilette preciosa, presidien-
do idealmente la reunión. 
La góndola, obra exquisita del jar-
dín El Fénix, era el símbolo de la co-
mida. 
Un menú Italiano. 
Platos como el spaghptti y el riso-
to a la milanesa rociados con el del!-; 
cioso Chiauti con un ponqhe, al final, 
de Vino de Marsala. 
Magnífico todo. 
Una mesa inmediata, del señor Víc-̂  
tor G. Mendoza, adornada toda con 
claveles y en la que veíanse a las se-
ñoras Catalina Lasa de Pedro, Lola 
| Soto Navarro de Lasa, Blanquita Gar-
| cía Montes de Terry, y María Grosso 
1 de Izquierdo con la señorita Leonor, 
' Díaz Echarte. 
Más, muchas mesas más, pero de; 
las que no haré mención en gracia a 
la brevedad. 
Diría la verdad. 
Sin Incurri, falto de toda culpa, enj 
el error que también se hizo padecer 
a otros compañeros diciendo que el 
director del DIARIO DE LA MARINA: 
asistid a una comida en día que esta-
ba él y este periódico bajo un duelo 
muy sensible. 
Ligerezas de ajenas informaciones.' 
Imiqpsi YOXTAM1LS. 
'Akkkkkkkkkkkki'ü 
A R T I C U L O S d e F A N T A S I A F R A N C E S A 
AcabaPios de recibir un irran MUcttdo 
rte artículos de fantasía fmneeses, que 
recomendamos a las personas do p.isto 
Son en 3,i mayoría do T<:I ¿adera nove-
dad y todos muy artístico* y dvíllcados. 
Tuedo •'•erlos nuf.stra selecta clientela 
en la exposicfSp. constanre de 
«LA CASA QUINTANA" 
Avenida de Italia, íantos Gnliano): 74-'í0 
eléfono A-4264. 
T R A J E S D E B A Ñ O 
M o d e l o s o r i g i n a l e s , e n c o l o r e s s u g e s t i v o s . 
n n •(= £>i<3L_o 
O A R O I A Y S I 5 T O . S . R A P A & L Y R . M . O E : L A D R A . 
iLkkkk^kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkkkkk^kkkkikikkkkkiikiLkkkikikkÉ 
i L I Ti i 
afeitarse y antes de ponerse polvos. I Que no administren hien y pronto la 
PENSAMIENTO*—Un pueblo pue-' I justicia.—Pero no puede vivir siu re-
de vivir con leyes injustas, pero es i ligióu.—En casa de ramos, o'reilly 91, 
imposible que viva con tribunales' hay toda clase de imágenes de talla y 
I G U A L P R E C I O , P E R O M E J O R C A L I D A D . 
La Flor de Tibes, Bolívar 37. Tel. A-3820 
Y a y o s é q u e t u c a r i ñ o 
e s m u y g r a n d e y m u y s i n c e r o , 
p o r q u e t ú t o d o s l o s d í a s 
m e d a s c a f é d e ' E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L . A . 4 0 7 6 . 
vestirlas, procedentes de los talleres 
de escultura "El Sagrado Corazón,'* 
de Olot, Cataluña. 
G. 
3 Í E K C A D O D E 
V A L O R E S 
Firmo abrió ayer este mercado. L a s riffcridas de la Compafiía Licorera abrieron a distancia, de 02 a (Vi. Más tarde pagaban a 62 y a l cerrar quedaron 
Carnet Gacetilero 
CiLEüDABIO^-Sábado, 3 de Julio 
ê 1920. San Ireneo, mártir; San He-
liodoro, obispo, y San Andrés del Mon-
ta Policiano, mártir. Ireneo quiere de-
cir pacífico, Heliodoro, regalo del sol; 
Andrés, varonil. Las joyas más valio-
sas, de brüantes, perlas montadas en 
oro y de gran fantasía hállanse en la 
casa de cuervo y sobrinos, san rafael 
y águila.—SS mejor negocio para el 
<nie pueda ahorrar dinero (y todos 
pueden, poco o mucho) es depositar-
lo en el banco Internacional. 
ACTUALIDAD.—Con bastante fre. 
caenda hay derrumbes en la Habana. 
¿De casas viejas y ruinosas? No, sino 
generalmente de edificios en cons-
trneción- No se derrumba lo viejo, si-
no lo nuevo. ¡Qué vergüenza para los 
qne desprecian el pasado! 
Este verano deben usarse los som-
weros pajilla de "La América," o'rei-
w S8, son especiales y frescos y muy 
elejantes, de un tejido muy fino.— 
J^s señores caxbollal, san rafael 136, 
uenen en su gran mueblería, juegos 
ne comedor de caoba, modelos origi-
nales y de gran estilo, lo mejor que 
êne de fuera. 
CN ríTENTO MODERNO,—El in. 
de la máquina de escribir data 
dos siglos. En 1714 un tal Henry 
~Ul ^ S l ^ sacó patente de un apa-
ij*» que escribía letras Como las de 
¿gj»11^ En 1867 los señores Latham, 
irínv*^ SoiJé' impresores de Wll-
¿ • ^ « t . discurrieron tina máquina 
^Jt^i**1" <rae ^ Perfeccionada y 
|rj®5fla en 1S75, Loa verdaderos an-
<le esta máquina fueron Mr. Re-
^ ^ o n e hijoB, de Iliom—La casa dc 
r ^ i t í L obispo 66, es especial en 
frescas y vlatosas; las sirve en 
r T r L T ^ 1 1 6 ^ cestaa y Puchas pa-
regaioB; y coronas, áncoras, liras, 
ofrendas mortuorias.—En la 
T""*- gran peletería de la manzana 
some^hay el depósito del famoso 
TvZT^ rambo, para señoras, caba-
7 niñot!, 
- o J ^ ^ A n O N ^ - E l médico.-
• S : ^0 88 P ^ ^ P e - :Es la 
^ eníerma.__jLa edad!; pues la 
\\ i^L- 8Üocha 118116 k misma quel 
W ^ n 4 4 7 no me duele.-En la 
?!al<!ano ^ ^ vestidos y bln-
, ^ « 8 todas clases; ropa elegante v 
d¡iÍdLPfra ^^Sialas- Hay fcanderals 
«Isl acn^í!. f̂101168 Para las fiestas 
Pion m ^ i 0 ^ AlíOT1so XIIL-Cham-
SSJ? .07^ p^Po IOS, ha recibido los 
meSL e,os ̂  camisas hechas a 
tns ^ i r ^ 61 riiayor esmero, mues-
, ^ 5 : ^ r a tú si es un encanto 
** boca de mi morena,— 
vVLP0T 116110 flores 
En ^ ̂  dentro tiene perlas. 
tara lai, fil^7110. CTba'no' obispo 51. 
4 de J?]in de mañana domingo 
1,11 T^Tnnu. 8irve eilcargos de dulces 
• t t ^ ^ ü i J1*""101"0805" bombones, 
,le^, L^imad0 titán"' ^ cabL 
* l S S Í ^ Í J " ^ ^licitado. Se halla 
p T ^ F ^ P a l e s peleterías. 
i l n ^ ^ ^ í 1 BOTELLAS.-Ras. 





fu^r^ trozos menudos y agitar 
*« UrS?** 8Ta8.a 110 Te8l8te a es-
^JSk^JS^ «eu^lo. y la botella 
campo ^"^mente limpia. En el 
MrWteri» P11e<len laTar también con 
W d̂ad dV ̂  hierba 116116 la pro-
ofcjeto8. L!aT^r 7 "mpiar todos los 
^ U I ? , , ' Z1DC4_0 barro cocido. 
^ cas? ^P^as . tostado en 
^eniático vwClr' freeco slempre y 
de hiél ^eres flnosT-La loción 
^Jor t t o ? ' ' ^ \* crusellas, es el 
t6niC0 Para la cara, después de 
0 
j 
¿ • • - • -
WARNER 
rmOHATO DE RltKRO 
• IC0HCL 10 K 
MMMMMMMrf, fcB^IMltlI 
di y Safe I. mime, • Wa n̂MMM, 
«CTMJiw.tiuc tmmmptm. 
E l R e t r a t o 
d e l a S a l u d 
y ^ O Z A de buena salud» 
I f a sonríe, muestra sus 
labios rojos, sus colo-
readas mejillas y expande 
la alegría que le produce 
estar sana, ser fuerte 
y vigorosa. 
Da nuevo ánimo y buenos colores a las mujeres 
débiles y pálidas, enriquece su sangre, fortalece 
el organismo y vivifica el sistema. Compuesto 
con extracto de Hígado de Bacalao, Peptonato 
de Hierro y Glicerofosfatos, se toma con agrado 
por no contener aceite y por el rico sabor 
del vino que contiene. 
P R E P A R A D O P O R 
F r c d e r í c k S t e a r n s & C o ^ Detroit , E . A * 
CASA FUNDADA EN 1855. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
solicitadas a 62 l l í al cor.;adc y a 62 5)8 
para fin de raes. Las comunes abrieron 
de 17 7|8 a 20 1|4. E n la c o l l a c i ó n ofi-
cial so operó en un Iota de dncnent» 
acciones, a 20, quedando fio líO a 20 l ] ! 
E n la bOtiSácldh del cierre, quefinrun 
do 10 7|8 a SD 1|S. Terminada ésta, pa-
gaban francamente a 20 y se ofreció pa-
gar por un loto de 2000 acciones i 20 
un octavo. 
L a s acciones del Banr* Español r i -
gieron quietas, pero firmes, cot'zándoso 
do 110 1|4 a 112 sin operaciones. 
No variaron las accionua de los Fe-
irocairiles Unidos. . 
So vendieron cincuenta comunes del 
Teléfono a SS. cerrando qi.ietns de 87 1¡4 
a 88 1|4 sin. nuevas operaciones. 
L a s acciones del Ilaran.i Electric per-
n-anocioron inactivas, de a 107 las 
preferidas y de 95 1|2 u 0'J l^s comunes. 
Firmes las acolónos de la Compafn.i 
Manufacturera Nacional, do 71 1¡4 ;'. 72 
tres cuartos las preferidas y de 47 ¡"(¡8 
a 48 1|2 las comimos. 
Las acciones do la O-mpafifa tmfon 
Hispano de Seffuros, firn es. cotizAndo-
se de 190 a 210 las preferidas "y de 8»' 
a 100 las beneficiarías. 
Firmes las acciones de la Empresa 
Naviera, de 05 1|2 a 96 '14 y de 79 1|4 
a 79 3|4, preferidas y comunes, respec-
tivamente. 
Firmes y ••on buena demanda las ac 
ofones de' la Compañía de Jarcias d i 
Matanzas. Se operú en síf.n comunes, sin 
dicadas, a 43 1|4. 
Sostenidas las acciones del Tínnco In-
ternacional, cotizándose n cíen compra-
dores. Cerró el mercado <T. peñera 1 fir-
me v blon impresionado. esperándos > 
precios más fltos en todos los valores, 
El DJAJUO DE i A MAKI-
TIA jo «ncnenfcra lid. en lo* 
das las poblaclanes d? la 
República. — — — 
debido n va admentándO cada dtá 
la demanda, para inversió.i. 
MERCADO AZUCARERO 
En el morcado de New York se ven-
dieron dos mil toneladas de a/.n-ar del 
l'-rasll, uioscabado, a 12 11 i-entitvo-*. li-
bra, costo, ilegnfo y fléte, brise •'•'2: a ia 
^'.merican Supar y l.:t0<) sacos azOcar •'••I 
Tr'crú a 17 centavo:;, c U o , Svgtiro y fle-
te. 
EL PRECIO DEL AZUCAR 
E l Colegí} de Cort^írtorcs no irolt*A 
ayer el precio del azúcar pit cacocer \ * 
lase para ello. 
V C 3 . 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a 
Gran surtido dedales oro. 
Vanitys fantasía. 
Herillas oro "Select". 
Leontinas oro 18 k. y esmal-
te. 
Bolsas de oro. 
J o y e r í a de I r í i í a o t e s e n 
g e n e r a l , 
tforalla, «I. -Teléfono A.SftSí), 
alt* 13t..2 
TODA dama elegante, cuidadosa y 
cómoda, quiere que su corsé dé 
su cuerpo, caderas rectas, a la 
moda; que su emballenado, si-
ga todos sus movimientos; sea 
cual fuere su posición: en el tra-
jín de la casa, en el paseo, de 
tiendas o en el baile. 
QUIERE ad emás que su corsé du-
re mucho, que no se deforme, que 
moleste, que no se oxide 
POR TODAS ESTAS 




porque tiene emballenado doble, 
flexible y fuerte;- tela que no se 
rasga, no se oxida aunque se la-
ve y jamás se deforma. 
E n f a d a s las bue-
nas tiendas, se ven-
de soguramente ei 
CORSE 
Asombrosa Liquidación 
VESTIDOS, SAYAS Y BLUSAS 
MAS DE 50% DE REBAJA 
Vestidos de Voile, Blancos y Estampados, desde, % 8.00 a $40,00 
Vestidos de Tul, Blanco y Color, desde $10,00 a $50.00 
Sayas, de Gabardina Blanca, desde $ 2,50 a $15,00 
Sayas de Seda Espejo, Blancas y Color, desde, , $16.00 a $22.00 
Blusas de Voile, Blancas, bordadas, desde $ 0,80 a $ G,00 
Blusas de Crepé Georgette Blancas y color. . . . $ 5,00 a $15,00 
En Voiles, Organdis y Gabardinas, colores enteros y estampa-
dos, tenemos una cantidad fabu losa en dibujos y colores ori-
ginales. 
Hónrenos con su visita y quedará sumamente complacida. 
"LA EPOCA" 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
P E O N Y C A B A L 
Neptimo y S a n N í c o I a s . - E a b a i i a . 
Matas Advcrtising Agency L2S85. 4t..3 
J u l i o 3 d e 1 9 2 0 
D I A R I O 
P r u é b e l a S i d r a 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 




un bastón al Comandante". En,, 
¿qué tal? 
—Muy bien. 
—Total al Comité ¿que le importa j 
emplear mil pesos en la fiesta? 
—¿Al Comité? Nada: si el Comité 1 
T A L 
Oon motivo de la próxima llegada 
Aél acorazado 'Alfonso XI IT ' se han 
[¿puesto de manifiesta el amor a Espa, 
\ fia, 7 el patriotismo, con tanta fuerza, 
| Ique hora es ya de que llegue la nave 
' porque, de no llegar pronto, algún 
I miembro del Comité que plausible-
mente labora'por el mejor y mayor 
| éxito de los festejos organizados en 
(honor de los marinos, es posible que 
I sucumba. 
Los festejos son la obsesión; y con 
ftan plausible motivo, a las siete de 
[la mañana llaman a la puerta de la 
Hcasa de un señor del Comité. 
—¿Quién será?—pregunta el señor. 
—No veo la necesidad, pero, en fin, 
! tlclpado. 
—Unos señores preguntan por us-
i ted—dice la criada junto a la puerta 
Idel cuarto dormitorip del señor del 
['Comité y de su consorte-. 
—¿Unos señores... ? 
—Sí; dicen que el caso es urgen-
te. 
—Háílos pasar a • la saleta: que 
'tengan la bondad de esperar un mo-
rmento. 
Y el buen señor se vlstb precipita-
¡damente, llega a la sala y ve a dos 
| Individuos desconocidos. 
—Ustedes d i rán . . . 
—Pues nosotros tenemos un cine-
matógrafo y venimos a ofrecerle una 
) función mónstruo-
—¿Tan temprano? 
—Es que hay que madrugar 
—No veo la necesidad; pero, en fin, 
jínstedes dirán. 
—Nosotros tenemos un . . . 
—Sí; un cinematógrafo. JBueno, 
¡¿qué más? 
—Que ofrecemos una función. 
—Mónstruo; ya lo sé. Pero ¿a qué 
rvlene esa monstruosidad? 
—A la llegada del "Alfonso X I I I ' ' . 
^sted es de la Comisión de Festejos. 
—En efecto, 
—Y usted puede ayudarnos con su 
Influencia. 
—Qué quieren ustedes? 
—Dar una función en honor de los 
Sefesj, (Oficiales Jy marinería. 
—Muy bien. Pues, la dan ustedes, 
no sin participarle al Comité. 
—Las condiciones.... 
—Sencillísimas. Manden todas las 
lunetas, palcos y entradas y anuncien 
la función. ^ 
—¿Todas las lunetas, palcos... ? 
—Sí: no "dan" ustedes una fun-
ción? 
—Como darla si; pero solamente 
¡«ediendo unas lunetas y entradas; y 
el resto para venderlo al público- i 
Los precios los aumentaremos pru-
dencaalmente, ¿comprende usted? Y 
Ta verá qué "lleno"! Por que la fun 
ción la anunciaremos bien. Y hasta 
contrataremos una orquesta france-
sa para que toque en la calle; y 
pondremos banderas en la fachada... 
¡Ya verá usted! 
—Y ¿para eso me sacan ustedes de 
la cama? 
—Es que no nay que perder tiem-
po. Nuestro patriotismo nos ordena 
organizar una fnnción en honor de 
los marinos, y antes de que otro se 
adelante 
> —Pues vayan al Comité con la 
oferta. 
—Y usted nos apoyará, ¿no? 
—Yo les apoyaré ¡sí! 
No viven los beneméritos del Comi-
té; no les dejan en paz. El patriotis-
mo de algunos señores les tiene atosi. 
gados. 
—He pensado, les dice un señor, 
que sería de muy buen efecto regalar 
al comandante un bastón de carey con 
puño de oro. 
—No estaría mal. , 
—Pues, yo lo tengo. 
—¿El bastón? 
—Sí. 
. —Pues regálesele. 
—Conforme. Pero bueno sería or-
ganizar, con tal motivo, una fiesta en 
algún teatro. 
—All'á *sted. 
—Y el Comité. Este podría adquirir 
todas las localidades para regalár-
selas a los marinos y personas que 
iquisiera invitar. ¡Qué espectáculo! 
El teatro lleno. Varios números de 
concierto por distinguidos aíiciona-
dos; y en un intermedio, "regalo de 
se ha constituido para eso, ¡para apo-
yar actos patrióticos y desinteresa-
dos» 
Confundimos lastimosamente ei 
aceite de bellotas con el de hígado de 
bacalao. Y mientras un grupo de per-
sonas de buena voluntad labora para 
recibir dignamente, y agasajarles, a i 
los marinos del "Alfonso XIÍI", otros j 
piensan en la manera de embolsar ¡ 
unas pesetas... patrióticamente. 
Que llegue el barco; o de lo con-! 
m ^ 4k ^ T ^ T " ^ ! trario' tal vez alguien proponga al 
m^T m Comité la adquisición de una colonia 
A * * ^ . P ^ L . S de Caña para obse(luiar con terrones 
! do azúcar de la misma a los trlpuian-IKM M J I I U M — — M — ^ — — — ^ n p i i tes.... 
Que ¡buenos están los tiempos pa-
ra no ver un peso a la vuelta de una 
•esquina! 
Enrique COLL. 
Cuando una persona toma un auto-
móvil o un coche para ir de unu par-
te a otra de la ciudad, hay que decir, 
le al conductor: lléveme a la calle 
tal, número tantos, y la mayor parte 
de las 'veces hay que agregar aün en-
tre qué y qué calles, para facilitar 
el recorrido al que nos ha de llevar. 
Claro está que cuando se trata de 
casas muy populares, basta decir, por 
ejemplo: lléveme a "El Encanto''; 
vamos al DIARIO DE LA MARINA; 
o a la Lonja, etc. 
Pues Igual ocurre cuando se quie-
re ir a ver la exposición de Refrige-
radores Bohn Syphon, de Antonio Ro-
dríguez; todo el mundo sabe que está 
en la Avenida de Italia, número 6o, 
y la oficina principal en Cienfuegos, 
9, 11 y 13, frente a la cual está le-
vantando el edificio más suntuoso de 
esa céntrica calle, donde se instala-
rán, una vez terminada esa costosísi-
ma obra moderna, todas las noveda-
des de artículos sanitarios y mate-
riales de fabricación que importa tan 
popular como solvente comerciante. 
m m m m u m 
F u n c i ó n C o r r i d a 
ow a* >tw MK y ir 
A L D Y L I S 
E l Per fume , 
de los Cielos, 
A b r a u n a C a j a 
d e Po lvos 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . \ 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a 
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e 
DE VENTA EN F A R M A C I A S 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
A NUESTROS ELECTORES 
Con motivo de !a llegada del acorazado 
Alfonso XIIÍ, deben apresurarse nuestros fa-
vorecedores a hacer sus compras* Nuestros 
p ecios siguen moderados. En estos días de 
solaz y esparcimiento, holgará nuestra de-
pendencia. 
• No pierdan el tiempo. 
L A A B E J A C U B A N A 
R E I N A 1 5 . T E L E F . A . - 4 3 & S 
C5674 lt.-3 
La mamá, naturalmente, 
»unca comiendo en familia, 
se cuidaba un solo instante 
de la pulcritud debida 
en tales casos, pensando 
que hay platos cuya exquisita 
sabrosura es el comerlos 
al descuido con las mismas 
manos, armadas de trozos 
de pan que moja en salsitas 
y en yema de huevo y luegro 
a la boca. A veces pica 
en las fuentes acercándolas 
con tiento; se refocila 
•comiendo a bocado corto* 
y después sirve a las ninas, 
a los chicos, al marido, 
y vuelve a picar sin pizca 
de miramiento en la fuente, 
hasta que la deja limpia. 
Bueno. El día de San Pedro, 
el martes último, día 
muy señalado, tuvieron 
los señores de Arencibia 
(de quien se trata) una atenta 
Invitación, bien escrita 
y mejor impresa, para 
una modesta comida 
en casa de sus amigos 
Don Pedro y Doña Petrilla 
Tal y Tal en su onomástico 
doble, con muy expresiva 
posdata a mano rogándoles 
fuera toda la familia; i 
y hubo que vestir los niños 
con lo mejor que> tenían 
y tienen, ponerles polvos, 
pomada a la brillantina, 
encajes, lázos, corbatas, 
bo£as altas, medias finas 
efcétera, y a las cuatro 
emprenderla en romería, 
en dos fotingos gruñones 
hacia la preciosa quinta 
de Don Pedro y Doña Petra, 
inuy ricos almacenistas 
de víveres, él muy bruto, 
y ella más tonta que lista. 
Antes de comer, los chicos 
corrieron tr^s de las chicas 
(como correrán más tarde 
de manera muy distinta) 
por los jardines y todos 
N O H A Y D A M A E L E G A N T E 
Q U E N O U S E L O S 
P O L V O S ^ N i L D E ^ 
E l m e j o r P r o d u c t o F r a n c é s c o n o c i d o 
D E V E N T A EN: 
" E l E n c a n t o " " L a F r a n c i a " 
" L e P a l a i s R o y a ! " 
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A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A : 
Th? Drug & Paper Tradíng Co. Manzana de Gómez, 540. 
lt.-3 
a las seis puestos en fila 
detrás de la mesa en forma 
de T, tomaron las sillas 
que la dueña de i a casa 
les fué marcando, solícita, 
y Andresito, el más pequeño 
de los nenes de Arencibia 
pusiéronlo frente a frente 
de su mamá. Doña Emilia, 
en una silla muy alta 
con un almohadón encima 
Y empezó el ágape. Fueron 
pasando la sopa rica 
de macarrones con chispas 
de jamón; las ruedas fritas 
de/ pargo con petipolses 
en salsa con mantequilla; 
los potajes olorosos; 
y al llegar una magnífica 
came de filete el chico 
con una frescura digna 
de su mamá, metió un cacho 
de pan en la fuente. 
—Mira 
muchacho que eso no se hace, 
dijo la madre en seguida. 
—¿Y por que lo haces tú en casa? 
le respondió. 
Llena de Ira, 
por debajo de la mesa 
¡zas! largóle una supina 
zapatada... que fué recta 
a las delgadas canillas 
de un mozalbete que estaba 
junto al chico; este imagina 
que había sido un compañero 
que estaba enfrente y le atiza 
ven panecillo causándole 
en medio de una mejilla 
una hiperemia traumática 
como un trozo de sandía. 
Bl otro agarra una copa 
bacarat, de la vajilla 
de lujo, y al arrojársela 
a su adversario se engrifa 
Don Pedro, la coge al punto 
y empieza un discurso: 
—Admira, 
¡ah, señores! que en mi casa 
suceda esta cosa indina; 
perfetanientc contraria 
a la educación, el día 
de mi onomástico, en mesa 
socnlonta', sino opípara. 
¡Ah, señores! Es posible 
tamaña descortesía? 
Don Pedro es orador célebre 
del Centro Asturiano y pifia 
en cuanto tiene ocasiones 
de lucirse. 
La comida 
siguió un tantico violenta 
con miradas expresivas 
de reto, hasta que, acabada 
la fiesta chic y maní ti en. 
los dos pollos se encontrar' 
dándose una cachetina 
mutua que duró buen rato, 
hasta que la policía 
llegó, poniendo las cosas \ 
en su lugar. 
Doña Emilia 
declaró la verdad toda, 
y el juez, señor Llano, en vista 
de ello les dijo: ¡Ah, señores! 
pagaréis una multita 
de a dos pesos cada uno 
y aclamad a la justicia. 
v a a l a s m e j i l l a s d e l a s m u j e r e s 
p á l i d a s . q u e t o m a n 
G L I C O - C A R N E 
CONCENTRADA E S T E V A 
Abre el apetito, engorda, vivifica, fortalece 
A la mujer de muchos hrjos, 
restablece las fuerzas perdidas 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: Droguería BARRERA, Habana y Lamparilla 




Sólo por falta de vo-
luntad no se cura. 
a omimo 
- : - MEDICO - : -
que es lo indicado 
en los caaJs de 




cipela, Gftfeos Ítalos, 
Comezón 
y tomándolo .vÓWerán 
los buenos días de su felicidad. 
Tome 
DESCUBRIMIENTQ MEDICO 
el mejor depurativo de la sangre. 
De venta en tódaa las Boticas. 
Depósito al por mayor 
johnson, Sarrá, Taquechel, Cotomé y Majó y Unate 
JOYERIA 
¿mámente ejecutada, con brillanto», 
latiros y otras piedras preciosas, pr*.! 
•entamos variado surtido. 
R E L O J E S 
ie pulsera con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y n̂ platino y brillan^ 
les. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con corroa, para caballero. 
M U E B L E S 
4e cedro y de caoba con marquetería 
y broifce, para sala, comedor y 'juar* 
lo. 
BahemondeyCla. 
OBEAPIA, 105-5, T PLACIDO (aa 
tes Bemaza), 16.—TEL A-3650. 
Sombreros de Luto 
A G U A C A T E , N o . 5 8 
A. ESTRÜGO Y HNA. 
•s .VISOS 
KFJJGÍOSOS 
IGLESIA DE JESUS MARIA 
VA din 4 del corriente se efectuará la 
fiesta de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús , a las ocho y media, 
invitando por este medio a las archico-
fradias y demás fieles, estando el ser-
món a cargo del elocuente orador San 
tingo G. Amigo. 
Se suplica la asistencia para mayo 
esplendor de la fiesta. 
Invitan el Cura Párroco y la Gamare 
ra, Consuelo Salazar de Cuevas. 
24677 4 JL 
P A R A 
P A N O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE, 47. 
Pérez, Suarez y Cía. 
£1 DIARIO ^ E f.A MARI-
NA es el periódico de ma* 
ror circulaclfai. — . 
Locería y Cristalería 
«LA TINAJA" 
Galiano, 43, entre Virtudes y Concordia. 
cogiucJULES ROBIN & C - | s p 
Unicos i m p o r t a d o r e s : / W O U E T T E y R0CABERT1. Aguiar n? 136 Habana 
Antes de comprar su vajilla, le* 
estos precios: 
Vajillas con 81 piezas $23.50 
Vajillas con 108 piezas 35.00 
Vajillas con 121 piezas 44.55 
Vajillas con 136 piezas 50.68 
LAS HAY DE MAS Y MENOS 
PRECIOS. 
Ultimo estilo en juegos de env 
tales, a precios íin igual. 
Completo surtido en JUEGOS DE CUBIERTOS. Visítenos y se co» 
vencerá. "LA TINAJA." TELEFONO A.8660. 
C3738 alt. 
A G U A S x 
I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
E L M E J O R P U R G A N T E - L A X A N T E 
P U R G A N T E S j ? 
D E P U R A T I V A S 
A N T I B 1 L I O S A S 
A N T I H E R P E T I C A S 
I m p o r t a d o r e s ; S A R R A , J O H N S O N , B A R R E R A & C I A . , T A Q U E C H E L y M A J O Y C O L O M E E 
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